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POVZETEK 
 
 
V Sloveniji in v svetu je v zadnjem letu prisotna huda gospodarska in finančna kriza. 
Pristojne oblasti in tudi posamezniki, vsak po svoje, se trudijo čim hitreje prebroditi 
krizo. Na ta račun je bilo v Sloveniji sprejetih vrsto ukrepov, ki posredno ali 
neposredno vplivajo tudi na postopke izvajanja davčne izvršbe. Postopki izvajanja 
davčne izvršbe so zelo pomembni, še posebej z vidika polnjenja drţavne blagajne. 
Manj davčnega dolga in dolţnikov pomeni več prihodkov drţavnemu proračunu. Več 
prihodkov drţavi pa omogočajo hitrejši izhod in ublaţitev gospodarske in finančne 
krize. Poznavanje postopkov davčne izvršbe je pomembno tudi z vidika 
posameznika, saj marsikomu pomaga, da hitreje in laţje premaga krizo, še posebej 
če se osebno znajde v njej. Davčna izvršba je postopek prisilne poravnave 
neplačanih davčnih ali drugih upravnih obveznosti. Ureja ga Zakon o davčnem 
postopku s podrejeno rabo Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o 
izvršbi in zavarovanju. V postopku davčne izvršbe ima davčni organ na voljo različna 
sredstva in vire.  
 
 
 
KLJUČNE BESEDE: gospodarska in finančna kriza, davčna uprava, davčna izvršba, 
dolţnik, dolg, sklep, ukrepi, javnofinančni prihodki, postopek, viri in sredstva izvršbe. 
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SUMMARY 
 
In the last year a hard depression and financial crisis is present in Slovenia and 
Worldwide. State’s authority and individuals also, each on its own way are doing their 
best to overcome the crisis as soon as possible. A number of direct and indirect 
measurements have been taken in Slovenia to achieve the purpose of tax execution 
which is very important, especially from the viewpoint of filling the public budget. Less 
tax debt and debtor means more inland revenue for the public budget.  More inland 
revenue gives an opportunity to the state for a faster exit and alleviation of the 
financial crisis. Knowing the procedure of tax execution in the present time is very 
important from the point of view of an individual, especially if he is personally 
affected. Knowing the procedure often helps a faster and easier overcome of the 
crisis. The procedure of tax execution is a forced fulfillment of tax or administrative 
obligation. It is managed by Tax Proceeding Act with subordinate use of General 
Administration Procedure Act and Act on Execution and Insurance. The tax 
department in the procedure of tax execution has on its disposal various means. The 
most commonly used method involves execution on the debtor’s financial funds.  
 
 
KEY WORD:  depression and financial crisis, tax office, tax execution, debtor, tax 
debtor, order of execution, measure, revenue, purpose, sources and means of 
execution.  
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1  UVOD  
 
Ţe iz zgodovine izhaja, da vsaka drţava svoje potrebe zadovoljuje z denarnimi 
sredstvi. Ta sredstva drţava pridobi z gospodarsko dejavnostjo ali na podlagi 
javnopravnih predpisov. Glavni vir prihodkov drţave so davčni prihodki. K 
pridobitvi teh prihodkov pa v primeru plačilne nediscipline zavezancev za davek 
velikokrat uspešno pripomorejo tudi postopki davčne izvršbe. Le-te vodi pristojna 
inštitucija v drţavi na podlagi sprejetega zakona. 
 
V zadnjem letu je na svetovnem gospodarstvu in pri nas prisotna gospodarska in 
finančna kriza, kakršna ni bila zaznana ţe več desetletij. Finančna kriza se je 
začela leta 2006 v ZDA (zaradi padca cen nepremičnin). Bolj izrazito se je kriza  
izkazala v ZDA tedaj, ko je četrta največja ameriška investicijska banka Lehman 
Brothers, natančno pred letom dni, bankrotirala. Posledice so bile globalne. 
Številne centralne banke znotraj posameznih drţav so morale pripraviti ustrezne 
ukrepe. Tudi vlade so pripravile t.i. stimulacijske pakete, ki naj bi reševali 
nacionalna gospodarstva pred propadom. Bankrot banke Lehman Brothers je 
imel velik tudi psihološki učinek, saj se je med investitorje naselila panika, še 
posebej, ko so dojeli pravo razseţnost krize (Drţavni zbor, december 2008 in 
Delo,15.09.2009).  
 
Kriza je zajela tako gospodarstvo kot prebivalstvo. Poznavanje aktualnih razmer v 
tem obdobju kot tudi poznavanje postopkov davčne izvršbe je še posebej 
pomembno. Tako z vidika drţave kot z vidika posameznika. Seveda iz različnih 
kotov. Pristojne oblasti posameznih drţav poskušajo zmanjšati in ublaţiti vplive  
krize s sprejetjem različnih ukrepov, ki se nanašajo na različna področja. Med 
drugim tudi na davčno področje. Posamezniku pa poznavanje aktualnih razmer in 
tudi postopkov prisilne poravnave neplačanih davčnih obveznosti  omogoča 
hitrejše in laţje reševanje morebitnih teţav. 
 
V prvem delu naloge bom na splošno opredelila, kdo v Republiki Sloveniji opravlja 
davčne naloge, organiziranost in obseg poslovanja davčne sluţbe. Nadaljevala 
bom z opredelitvijo davčne izvršbe, njen pomen in vlogo ter opredelila temeljna 
načela, ki so pomembna pri izvrševanju postopkov davčne izvršbe. V sklopu tega 
poglavja bom izpostavila zakonske zahteve, povezane z davčno izvršbo 
predvsem, kar se tiče vodenja in vzdrţevanja davčnih evidenc ter varovanja 
podatkov. 
 
Davčna izvršba je postopek prisilne poravnave denarnih neplačanih obveznosti. V 
nadaljevanju naloge bom opredelila bistvene značilnosti davčne izvršbe, 
predvsem z vidika pristojnosti in organiziranosti, sestavine sklepa o davčni izvršbi 
in na koncu še postopke povezane z odlogom, zadrţanjem in ustavitvijo davčne 
izvršbe.  
 
Zakonodaja omogoča izvajanje postopkov davčne izvršbe na različne načine. V 
nalogi bom predstavila, kateri načini obstajajo, v katerih primerih davčni organ 
uporabi posamezne postopke in predstavila njihove bistvene značilnosti. 
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Pri poglavju aktualnih razmer bom na kratko obdelala pojem recesija, ocenila 
gospodarske razmere, prikazala javnofinančne prihodke in predstavila 
pomembnejše ukrepe naše Vlade, s katerimi poskuša ublaţiti krizo. Poudarek pri 
sprejetih ukrepih Vlade Republike Slovenije bom namenila predvsem ukrepom, ki 
se delno ali posredno dotikajo postopkov izvajanja davčne izvršbe.   
 
Postopki davčne izvršbe se ne izvajajo le v času gospodarske in finančne krize, 
temveč se izvajajo skozi daljšo zgodovino. Res pa je, da se postopki skozi 
obdobja večkrat spremenijo in dopolnjujejo. S spremembami in dopolnitvami ţeli 
zakonodajalec izboljšati učinek realizacije postopkov davčne izvršbe. Pri izvajanju 
postopkov davčne izvršbe je namen zakonodajalca, da pri davčnemu dolţniku 
čim hitreje in uspešno realizira postopek prisilne poravnave neplačanih denarnih 
obveznosti, vendar tako, da pri tem ne ogroţa njegovo eksistenco.  
 
Zadnji del naloge sem namenila statističnemu pregledu postopkov davčne 
izvršbe v obdobju od 2006-2009. Podatke sem analizirala na podlagi objavljenih 
Poročil o opravljenem delu DURS po posameznih letih in kazalcev uspešnosti 
DURS po posameznih letih na internetni strani DURS in na podlagi Poročila o 
stanju dolga poslovnih subjektov na dan 31.5.2009.  
 
V tem poglavju ţelim izvedeti, ali se je davčni dolg povečal, za koliko, ali se je 
povečalo število dolţnikov, ali so se postopki davčne izvršbe povečali ali 
zmanjšali, ali je realizacija davčne izvršbe boljša ali slabša, ali gospodarsko 
stanje kaj vpliva na samo izvajanje postopkov davčne izvršbe in če vpliva, kako 
vpliva. Del poglavja sem namenila tudi poplačilu davčnega dolga na drugačen 
način. Zakonodaja omogoča davčnim dolţnikom plačilo dolga na obroke, odlog 
plačila ali odpis dolga. Izvajanje postopka davčne izvršbe sicer v teh primerih ni 
konkretno prisoten, vendar končni rezultat teh postopkov (pokrivanje dolga) 
dosega podoben učinek kot postopek izvajanja davčne izvršbe. 
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2 STATUS IN PRISTOJNOSTI DAVČNE UPRAVE REPUBLIKE 
SLOVENIJE PRI DAVČNI IZVRŠBI 
 
 
V vsaki drţavi opravlja davčne naloge določena inštitucija. V Republiki Sloveniji 
opravlja te naloge Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS). 
Podlaga za izvajanje davčnih nalog je določena v Zakonu o davčni sluţbi - ZDS 
(Ur. l. RS, št. 57/04, 139/04, 17/05-UPB1, 59/05, Odl. US:U-I-108/05-19, 114/06, 
1/07-UPB52, 40/09).  
 
 
2.1 ORGANIZIRANOST IN OBSEG POSLOVANJA DURS 
 
DURS je organ v sestavi Ministrstva za finance. Sestavljajo ga Generalni davčni 
urad, 15 davčnih uradov in Posebni davčni urad. Organizacijske enote davčne 
uprave so davčni uradi (v nadaljevanju DU), ki se ustanavljajo za opravljanje 
nalog davčne sluţbe na določenem območju ali za določeno področje dela. 
Izpostave in referati so teritorialne organizacijske enote DU. DURS vodi 
generalna direktorica, ki vodi tudi Generalni davčni urad in je za svoje delo in delo 
sluţbe odgovorna ministru, pristojnemu za finance. Sedeţ DURS-a je v Ljubljani.  
 
Slika 1: Organigram DURS 
 
 
Vir: spletne strani DURS (september 2009) 
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Temeljne naloge DURS so pobiranje davkov in drugih obveznih dajatev, 
opravljanje nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja  
davčnih obveznosti, določenih s predpisi o obdavčenju ter preprečevanje in 
odkrivanje davčnih prekrškov ter drugih kaznivih ravnanj, ki so določeni v 
predpisih. Pomembna naloga DURS je tudi sodelovanje z mednarodnimi 
organizacijami in strokovnimi zdruţenji s področja davkov in izmenjavanja 
podatkov z organi Skupnosti, pristojnimi organi drţav članic EU in s pristojnimi 
organi drugih drţav. 
 
Poleg omenjenih nalog DURS tudi proučuje in analizira delovanje davčnega 
sistema in ukrepe davčne politike ter predlaga pobude za reševanje zadev s tega 
področja. 
 
Davčne naloge izvaja DURS v skladu z zakoni, ki urejajo obdavčevanje in 
postopek v zvezi z obdavčevanjem, zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, z 
drugimi predpisi ter mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, in v 
skladu z Zakonom o davčni sluţbi (3. člen ZDS). 
 
Generalni davčni urad (v nadaljevanju GDU) opravlja naloge, povezane z 
organiziranjem in usmerjanjem dela sluţbe in davčnih uradov, pri čemer spremlja 
in proučuje njen razvoj in ustrezno ukrepa za zagotovitev pravilnega delovanja. 
GDU nadzira delo davčnih uradov v poslovnih prostorih davčnih uradov in tudi pri 
zavezancih za davek in zagotavlja enotno izvajanje predpisov s področja 
obdavčevanja in drugih predpisov z delovnega področja sluţbe in skrbi 
zagotavljanje enotnega izvajanja postopkov davčnega nadzora in postopkov 
davčne izvršbe. Pomembne naloge GDU so tudi naloge, povezane z davčnimi 
preiskavami. GDU opravlja davčne preiskave in razvija metode in tehnike 
preprečevanja in odkrivanja davčnih prekrškov in dejanj v zadevah iz pristojnosti 
sluţbe. GDU je pristojen za vzpostavitev, organiziranost, vzdrţevanje in vodenje 
davčnega registra, ki je pomemben za davčne postopke. Poleg omenjenih nalog 
GDU tudi določa in izvaja programe za kadrovski, strokovni in tehnični razvoj 
sluţbe ter pripravlja, organizira in izvaja programe za izobraţevanje ter opravlja 
še druge naloge, določene s tem zakonom ali drugimi predpisi (12. člen ZDS). 
 
DU neposredno sodelujejo z davčnimi zavezanci. Naloge, ki jih opravljajo, so 
odmera davkov in davčna izvršba odmerjenih davkov. DU tudi neposredno 
opravljajo davčni nadzor, davčne preiskave in izvajajo postopke davčne izvršbe 
pri zavezancih za davek. Pomembna naloga DU je vodenje davčnih evidenc. DU 
odločajo v davčnem postopku na prvi stopnji, če ni z zakonom pristojnost 
odločanja prenesena na GDU ali na ministrstvo, pristojno za finance. Prav tako 
DU izvajajo postopke davčne izvršbe denarnih terjatev drţave in samoupravnih 
lokalnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, in 
zakonom, ki ureja prekrške. V primeru ugotovitve preveč plačanih davkov in 
pripadajočih obresti pri zavezancih za davek DU izvajajo tudi vračila. DU odločajo 
v postopku o davčnih prekrških in o prekrških po tem zakonu na prvi stopnji in 
sodelujejo z  drugimi inšpekcijskimi organi ter organi policije. Pomembna naloga 
DU je tudi zagotavljanje informiranosti zavezancem za davek, predvsem potrebne 
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informacije o izvajanju predpisov o obdavčevanju in davčnem postopku (13. člen 
ZDS). 
 
Posebni davčni urad (v nadaljevanju PDU) opravlja naloge neposredno z 
davčnimi zavezanci in enake naloge, kot jih opravlja DU, razlika je le v statusu 
zavezancev. PDU opravlja naloge DU za banke, hranilnice, zavarovalnice, 
druţbe, ki prirejajo trajne klasične igre na srečo in posebne igre na srečo, ter 
druţbe, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnih salonih, borze, 
borznoposredniške druţbe, investicijske druţbe, druţbe za upravljanje, 
pokojninske druţbe in klirinško depotne druţbe ter gospodarske druţbe, katerih 
skupni prihodki so v preteklem davčnem letu presegli 50.000.000,00 evrov 
(DURS, 5.9.2009).  
 
 
2.2  POMEN IN VLOGA DAVČNE IZVRŠBE 
 
V vsaki organizaciji se ne glede na vrsto in obseg dejavnosti izvajajo določeni 
postopki in procesi. Ti procesi se z vidika dinamike delovanja organizacije in tudi 
poslovne funkcije v organizaciji delijo v dve temeljni skupini. Temeljni proces, kjer 
se izvajajo operativne funkcije, in upravljani proces, kjer se izvajajo funkcije 
upravljanja in vodenja. Davčna izvršba, ki jo izvaja DURS, nedvomno predstavlja 
operativno funkcijo in je poleg kontrole, odmere in davčnega nadzora ena izmed 
pomembnejših temeljnih funkcij DURS (Štefan, Stare, 2007, str. 1). 
 
Davčna izvršba je tesno povezana s prihodki drţavnega proračuna. Tesno v 
povezavi s prisilnim izpolnjevanjem davčnih obveznostih, saj so davčni prihodki 
pomemben vir dohodkov za zagotovitev obstoja drţavne blaginje. Pomembni so 
tako za davčne zavezance, kot za drţavo, ki davke pobira. Z davčnimi prihodki se 
financira javna poraba posamezne drţave. Po Zakonu o davčnem postopku – 
ZDavP-2 (Ur.l. RS, št. 117/06, 120/06, 141/06, 46/07, 102/07, 125/08) je davek 
vsak denarni prihodek drţavnega proračuna, proračuna Evropske skupnosti ali 
proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ki ne predstavlja plačila za opravljeno 
storitev ali dobavljeno blago in se plača izključno na podlagi zakonov o 
obdavčenju oziroma predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti, izdanih na 
podlagi zakonov o obdavčenju. Za davke je značilno, da se jim davčni zavezanci 
ne morejo izogniti, saj so prisilne dajatve. Lahko pa se zgodi, da davčni 
zavezanec ne poravna prostovoljno svoje davčne obveznosti. V tem primeru 
prične pristojen organ izvajati postopek davčne izvršbe na podlagi izvršilnega 
naslova, ki je zapadel v plačilo. Davčna izvršba tako predstavlja prisilno realizacijo 
denarnih obveznosti v davčnih zadevah. Poleg davkov pa se davčna izvršba 
lahko izvaja na podlagi zakonskega pooblastila tudi za druge denarne nedavčne 
obveznosti po upravnih odločbah (3. člen ZDavP-2). 
 
Drţavni proračun s finančnimi sredstvi napolnjuje davek. Le-ta je skupno breme in  
zajema vse drţavljane glede na dohodke, premoţenje, potrošnjo pri financiranju 
splošnih nalog. Zakonodajalec mora pri pripravi predpisov o obdavčitvi paziti, da 
se izogne prekomerni obdavčitvi davčnih zavezancev (Tratar, 2009, str. 4). 
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Pravna podlaga za izvajanje davčne izvršbe je podana v ZDavP-2, ki se uporablja 
od 1.1.2007. ZDavP-2 je nadomestil ZDavP-1-UPB2 (Ur.l. RS, št. 21/06), ki je 
veljal od 1.1.2006 do 1.1.2007.  V nekaterih primerih postopkov davčne izvršbe 
se subsidiarno uporabljata še Zakon o izvršbi in zavarovanju - ZIZ (Ur.l. RS, št. 
51/98, 72/98, 11/99, 75/02, 70/03, 83/03, 16/04, 40/04, 132/04, 46/05, 96/05, 
17/06, 30/06, 44/06, 69/069, 110/06, 115/06, 3/07, 93/07) in Zakon o splošnem 
upravnem postopku – ZUP (Ur.l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05, 
119/05, 24/06, 126/07, 65/08). 
 
Poleg učinkovitosti izvajanja nalog davčne izvršbe je od postopkov izvajanja 
davčne izvršbe odvisna tudi pravilnost (zakonitost) izvajanja nalog DURS. Davčna 
izvršba se pojavi kot zadnja faza davčnega postopka, za končanem postopkom 
odmere in kontrole davka in po poteku roka za prostovoljno plačilo denarne 
obveznosti. Davčna izvršba je torej skrajno sredstvo za izpolnitev davčne 
obveznosti. Prav zaradi tega je pomembno, da so vsi predhodni postopki izpeljani 
zakonito, pravilno, strokovno in v skladu s temeljnimi predpisi. S tem pa so zelo 
tesno povezane davčne evidence. 
 
 
2.3 TEMELJNA NAČELA DAVČNE IZVRŠBE 
 
Sodna praksa in teorije so izoblikovala določena načela davčnega postopka. Le- 
ta so sedaj normativno urejena v ZDavP-2. Značilnost davčnih načel je, da se 
uporabljajo v davčnem postopku kot specialna načela, skupaj z načeli ZUP. 
ZDavP-2 določa sedem temeljnih načel, ki se uporabljajo poleg devetih temeljnih 
načel ZUP-a. V postopkih davčne izvršbe pa se poleg omenjenih temeljnih načel, 
upoštevajo še dodatna posebna načela davčne izvršbe (Navodilo, 2009, str. 17).  
 
Temeljna načela ZUP, ki se uporabljajo v postopkih davčne izvršbe, so 
opredeljena v 6. do 14. členu. Ta načela so: načelo zakonitosti, načelo varstva 
strank in varstvo javnih koristi, načelo materialne resnice, načelo zaslišanja 
strank, načelo proste presoje dokazov, načelo dolţnosti govoriti resnico in 
poštena uporaba pravic, načelo pravice do pritoţbe in načelo ekonomičnosti 
postopka.  
 
Temeljna načela po ZDavP-2 so opredeljena v 4. do 10. členu. Ta načela so: 
načelo zakonitosti v davčnih zadevah, načelo materialne resnice v davčnih 
zadevah, načelo sorazmernosti, načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči, 
načelo tajnosti podatkov, načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in 
plačevanja davčnih obveznosti in načelo dolţnosti dajanja podatkov. V postopkih 
davčne izvršbe pa mora davčni organ upoštevati tudi načelo socialne pravičnosti, 
načelo sorazmernosti in načelo varstva osebnega dostojanstva dolţnika. 
 
Namen temeljnih načel v postopkih je zagotoviti večjo pravno varnost. Z njimi se 
preprečuje in omogoča reševanje morebitnih konfliktnih situacij, ki lahko 
nastanejo v davčnem ali drugem postopku. 
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Iz naslednje tabele so razvidna načela ZUP in ZDavP-2, ki se uporabljajo pri 
davčnem postopku, in posebna načela davčne izvršbe, ki se dodatno uporabljajo 
pri postopkih davčne izvršbe. 
 
Tabela 1:  Načela po ZUP, ZDavP-2 , vključno s posebnimi načeli davčne izvršbe 
 
Št. Temeljna načela ZUP 
Temeljna načela 
davčnega postopka 
po ZDAVP-2 
Dodatna posebna 
načela 
pri davčni izvršbi 
1 Načelo zakonitosti 
Načelo zakonitosti 
 v davčnih zadevah 
Načelo socialne  
pravičnosti 
2 
Načelo varstva strank  
in varstvo javnih koristi 
Načelo materialne 
resnice 
 v davčnih zadevah 
Načelo  
sorazmernosti 
3 
Načelo materialne  
resnice 
Načelo  
sorazmernosti 
Načelo varstva 
osebnega 
 dostojanstva dolţnika 
4 Načelo zaslišanja strank 
Načelo gotovosti,  
seznanjenosti in 
pomoči   
5 
Načelo proste presoje 
 dokazov 
Načelo tajnosti  
podatkov   
6 
Načelo dolţnosti govoriti  
resnico in poštena uporaba 
pravic 
Načelo zakonitega in 
pravočasnega  
izpolnjevanja in 
plačevanja davčnih 
obveznosti   
7 
Načelo samostojnosti  
pri odločanju 
Načelo dolţnosti  
dajanja podatkov   
8 
Načelo pravice do 
 pritoţbe     
9 
Načelo ekonomičnosti 
 postopka     
 
Vir: lasten 
 
 
Načelo zakonitosti je prvo načelo v davčnih zadevah, iz katerega izhajajo vsa 
druga načela. Je najpomembnejše načelo. Načelo nadgrajuje ZUP-ovo načelo 
zakonitosti, saj je zakonitost v davčnem postopku bistveno stroţja. Načelo 
zakonitosti poudarja dolţnost davčnega organa, da strogo upošteva zakon, da 
davčnega zavezanca ne obravnava nepristransko in izključuje kakršnokoli 
samovoljo davčnega organa (Jenko in ostali, 2008, str. 12). 
 
Davčni organ mora v vsaki davčni zadevi ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna 
za izdajo pravilne in zakonite odločbe. Z enako skrbnostjo mora ugotoviti tako 
dejstva, ki so pomembna za zakonito odločitev, kot tudi dejstva, ki so v korist 
zavezanca, če ta izhajajo iz okoliščin davčne zadeve. To nalaga načelo 
materialne resnice. Dejstva v davčnem postopku mora davčni organ ugotoviti z 
gotovostjo. Na podlagi verjetno izkazanih dejstev lahko davčni organ odloči le v 
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primeru, če tako določa ZDavP-2 ali zakon o obdavčenju (npr. postopek cenitve) 
(5. člen ZDavP-2). 
 
Načelo sorazmernosti nalaga davčnemu organu, da sprejema take ukrepe, ki so 
uravnoteţeni z višino davčne obveznosti. Pri izbiri več ukrepov mora davčni 
organ izbrati tistega, ki so za zavezanca najugodnejši, če z njim lahko doseţe 
namen zakona. V primeru dvoma pa mora odločiti v korist zavezanca. Načelo 
sorazmernosti je še posebej poudarjeno pri postopku davčne izvršbe, postopku 
zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti in inšpekcijskih postopkih. Hkrati pa je 
načelo sorazmernosti oblika načela varstva pravic in strank javnih koristi po 7. 
členu ZUP. Po tem načelu davčni organ pri izvrševanju svojih nalog ne sme 
preseči tistega, kar je nujno potrebno za izpolnitev cilja obveznosti z zakonom 
(Jerovšek, Kovač, 2007, str. 67). 
     
Načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči obravnava tri različne pravne 
institute, ki varujejo poloţaj davčnega zavezanca v davčnem postopku. To so 
gotovost, seznanjenost in pomoč. To načelo nalaga, da je zavezanec vnaprej 
seznanjen s svojimi davčnimi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz davčnih 
predpisov in nalaga davčnemu organu dolţnost, da zavezancu pomaga pri 
uveljavljanju njegovih pravic. V ta okvir sodi tudi zavezujoča informacija po 14. 
členu ZDavP-2, če jo davčni organ izda (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 69). 
 
Načelo tajnosti podatkov ščiti zavezanca za davek pred razkritjem njegovega 
materialnega poloţaja, ki je iz davčnih podatkov razviden ali se lahko sklepa. 
Vse osebe, ki zaradi narave dela pridejo v stik s takšnimi podatki, morajo 
varovati davčno tajnost. Vsak dokument, ki vsebuje podatek davčne tajnosti, 
mora biti ustrezno označen. Tako lahko vsak, ki se sreča s takšnim 
dokumentom, ve, za kakšno vrsto dokumenta gre. Te podatke se ne sme 
posredovati tretjim osebam ali jih uporabiti ali omogočiti njihovo nadaljnjo 
uporabo.  
 
V nekaterih primerih določenih v ZDavP-2 pa se določeni podatki lahko 
razkrijejo določenim prosilcem brez zavezančevega soglasja ( npr. organom 
pregona, statističnemu uradu RS, določenim drţavnim organom v okviru 
njihovih pristojnosti…). Načelo tajnosti torej ne pomeni absolutne prepovedi 
razkritja podatkov, prepoveduje pa dajanje podatkov, razen v izjemah po 
ZDavP-u, na podlagi ureditve v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja 
– ZDIJZ (Ur.l. RS. št. 24/03, 61/05) (Jerovšek, 2007, str. 24).   
 
Drugače je pri dajanju davčnih podatkov, če je davčni postopek ţe 
pravnomočno končan oziroma če je zavezanec za davek obveznost ugotovil v 
obračunu davka, pa ga ni plačal v predpisanem roku (6. člen ZDIJZ in 422. člen 
ZDavP-2). V tem primeru se podatki o davčnem dolgu lahko razkrijejo. Namen 
tega razkritja je, da bi lahko drugi poslovni subjekti ravnali preventivno pri 
sklepanju poslov oziroma pri drugih razmerjih z davčnimi dolţniki, ki bodo 
morda zaradi davčne izvršbe postali plačilno nesposobni (Jerovšek, 2007, str. 
24). 
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Načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih 
obveznosti zavezuje zavezance za davek in predstavlja osnovno odgovornost 
strank v davčnih postopkih. Zavezanec za davek napove, obračuna in plača le 
toliko davka in na način ter v rokih, kot je določeno z zakonom ali akti na podlagi 
zakona (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 75). 
 
Načelo dolţnosti dajanja podatkov zavezuje zavezance, da posredujejo 
davčnemu organu resnične, pravilne in popolne podatke. Prav tako morajo 
zavezanci pri vodenju davčnega postopka sodelovati z davčnim organom pri 
ugotavljanju dejstev v svoje breme ali korist in predlagati dokaze, s katerimi ta 
dejstva dokazujejo. Davčnemu organu so dolţni posredovati podatke 
brezplačno tudi organi in druge osebe, če razpolagajo s podatki, pomembnimi 
za odločanje v davčnih zadevah (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 76).  
 
Davčni organ z davčno izvršbo prisilno posega v premoţenje in premoţenjske 
pravice dolţnikov. Pri tem lahko vstopa v poslovne in druge prostore dolţnika 
ter tudi v zasebne prostore dolţnika – fizične osebe, kar so vse ustavno 
varovane kategorije. V 36. členu Ustave RS (Ur.l. RS, št. 33I/91-I, 42/97, 24/03, 
69/04, 68/06) je določeno, da je stanovanje nedotakljivo, da nihče ne sme brez 
odločbe sodišča proti volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje ali v druge tuje 
prostore, niti jih ne sme preiskovati, da sme uradna oseba brez odločbe sodišča 
vstopiti v tuje stanovanje ali v tuje prostore le pod pogojih, ki jih določa zakon in 
izjemoma brez navzočnosti prič opraviti preiskavo, če je to neogibno potrebno, 
da lahko neposredno prime storilca kaznivega dejanja ali da se zavarujejo ljudje 
in premoţenje. Iz tega razloga zakon vsebuje vrsto konkretnih določb, ki 
omejujejo pravice davčnega organa, in tudi nekatere določbe, ki na načelni ravni 
ščitijo dolţnika (Jenko in ostali, 2008, str. 87).  
 
Dodatna posebna načela, ki jih mora v postopku davčne izvršbe upoštevati 
davčni organ, so: načelo socialne pravičnosti, načelo sorazmernosti in načelo 
varstva osebnega dostojanstva.  
 
Načelo socialne pravičnosti ni zapisano kot posebno načelo, se pa izraţa v 
konkretnih zakonskih določbah. Z upoštevanjem tega načela se izvršba ne 
opravi, če bi z izvršitvijo davčne obveznosti zavezanec ogrozil preţivljanje sebe 
in oseb, ki jih je dolţan preţivljati. Tako so iz predmeta izvršbe izvzeti nekateri 
osnovni oziroma socialni prejemki in osnovni predmeti za ţivljenje kot so npr. 
invalidnina, otroški dodatek, osnovna obleka in obutev, posteljnina, pralni stroj, 
hladilnik, štedilnik, denarna socialna pomoč, kurjava in hrana za šest mesecev 
itd. Poleg navedenega mora davčni organ pri izvajanju davčne izvršbe 
upoštevati omejitev posega na prejemke in sredstva na računih največ do višine 
dveh tretjin dohodkov iz delovnega razmerja po zakonu, ki ureja dohodnino, 
vendar tako, da dolţniku ostane na mesec najmanj 70% minimalne plače 
(Jerovšek, Kovač, 2007, 144). 
 
Načelo sorazmernosti v davčni izvršbi nalaga, da je davčni organ dolţan izbrati 
tisti postopek davčne izvršbe, ki je glede na okoliščine primera sorazmeren 
znesku davka, ki ga je potrebno izterjati. Izbrati mora najmilejše sredstvo za 
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zavezanca, ki doseţe učinek izvršbe. To pomeni, če znaša davčni dolg 100 
evrov, davčni organ ne sme v izvršbi poseči na avtomobil, ki je vreden 2.000 
evrov (Jerovšek, Kovač, 2007, 144).  
Načelo varstva osebnega dostojanstva pa nalaga davčnemu organu, da 
upošteva osebno dostojanstvo dolţnika in poskrbi, da je izvršba za dolţnika čim 
manj neugodna. Davčni organ mora paziti, da dolţnika ali udeleţenca v davčni 
izvršbi ne poniţuje, podcenjuje, ga uţali ali se norčuje iz njega in ravna tako, da  
prizadene dolţnikovo osebno dostojanstvo. Zagotavljanje spoštovanja 
osebnega dostojanstva je določeno tudi v Ustavi Republike Slovenije v 21. 
členu (Navodilo, 2009, str. 20).   
 
 
2.4 ORGANIZIRANOST IN PRISTOJNOST V DAVČNI IZVRŠBI 
 
Organizacijo DURS kot organizacijski akt davčne sluţbe ureja ZDS-UPB2. Na 
tem mestu so določene naloge davčnega urada, med katerimi so tudi naloge 
opravljanja davčne izvršbe. Tako se v organizaciji DURS postopki davčne 
izvršbe opravljajo v pristojnih davčnih uradih v Sektorju za davčno 
knjigovodstvo, izterjavo in register. 
 
Pristojen DU za izdajo sklepa o davčni izvršbi je tisti DU, ki je vodil postopek na 
prvi stopnji (izdaja odločbe o odmeri davka ali sklep za plačilo denarnih 
obveznosti) oziroma tisti DU, pri katerem je dolţnik vpisan v ustrezen register 
(npr. obračun davka, druge denarne nedavčne obveznosti) oziroma tisti DU, na 
območju katerega je nastala obveznost za plačilo davka, če dolţnik ni vpisan v 
ustrezen register. 
 
Če davčnega organa, ki je pristojen za izdajo sklepa o izvršbi, ni mogoče 
določiti, ga določi GDU (ZDavP-2, 150. člen). 
 
Pristojnost je pravica in dolţnost organa, da odloča glede na: 
 stvarno pristojnost – na določenem upravnem področju (npr. davčno, 
šolsko, kmetijsko…), 
 krajevno pristojnost – na določenem teritoriju (npr. drţava, občina, DU, 
upravna enota), 
 funkcionalno pristojnost, ki pomeni natančnejšo opredelitev stvarne 
pristojnosti (npr. ZDavP-2 določa, da o zadevi odloča davčni organ, 
posamezen predpis pa določa kateri organ – določa davčne urade), 
 personalno pristojnost, ki je pooblastilo uradni osebi, da opravlja 
posamezna dejanja v postopku, da vodi postopek oziroma da o zadevi 
izda odločbo  (Jerovšek, 2007, str. 43). 
 
Pristojnost ni le pravica organa, da opravi določeno nalogo, ki mu je v skladu z 
zakonskim pooblastilom in drugim predpisom ali pravnim aktom določena, 
temveč tudi dolţnost, da pristojno nalogo opravi. Organi sami pristojnosti organi 
ne morejo spreminjati, ukinjati ali vzpostaviti (Navodila, 2009, str. 21). 
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Pristojnost davčnega organa določa ZDS-1 in ZDavP-2. Davčne urade in 
njihove sedeţe, obseg njihovih območij po upravnih enotah ter pristojnosti PDU 
določa Uredba o določitvi davčnih uradov v DURS. Izdana je na podlagi petega 
odstavka 9. člena ZDS in določa, da DU, njihovo območje oziroma področje 
dela in sedeţ določi vlada. 
 
Za odločanje v davčnem postopku na prvi stopnji sta stvarno pristojna DURS in 
Carinska uprava RS oz. njuni uradi, na drugi stopnji pa Ministrstvo za finance (v 
nadaljevanju MF) (ZDavP-2, 70. člen).  
 
Za odločanje v postopkih izvajanja mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja, ki obvezujejo RS, je stvarno pristojno MF, v postopkih izvajanja 
drugih mednarodnih pogodb, ki obvezujejo RS, pa organ, ki je odločen z 
mednarodno pogodbo ali aktom o ratifikaciji.  
 
V davčnem postopku je za odločanje na prvi stopnji pristojen davčni urad, pri 
katerem je zavezanec za davek vpisan v davčni register. Če zavezanec za 
davek ni vpisan v davčni register, je za odločanje pristojen tisti davčni urad, na 
območju katerega je nastala oz. bi lahko nastala davčna obveznost (Jenko in 
ostali. 2008, str. 56). 
 
V primeru, ko davčni organ izterjuje druge denarne nedavčne obveznosti, je 
pristojen za izdajo izvršilnega naslova akta organ, ki je predlagatelj izvršbe. 
Zakon tudi določa, da je izvršilni naslov v teh primerih odločba, sklep ali plačilni 
nalog, s potrdilom o izvršljivosti. Izvršljivost akta mora potrditi organ, ki je akt 
poslal v izvršitev (146. člen ZDavP-2). 
 
 
2.5 DAVČNE EVIDENCE NA PODROČJU DAVČNE IZVRŠBE 
 
Davčne evidence, ki jih mora voditi in vzdrţevati DURS, so določene v ZDS-1. 
Te evidence so:  
1. evidenca o davkih; 
2. knjigovodske evidence; 
3. evidenca o vodenju postopkov davčnega nadzora; 
4. evidenca o davčnih preiskavah; 
5. evidenca o kršitvah davčnih predpisov in drugih predpisov, za izvajanje 
    katerih je pristojna davčna sluţba.  
 
Evidence vsebujejo osebne in druge podatke fizičnih in pravnih oseb, ki jih 
vsebuje davčni register iz 41. člena tega zakona, ki določa vsebino davčnega 
registra. Evidence vodene po posameznem zavezancu za davek, sestavljajo 
glavno davčno evidenco. Obliko in način vodenja evidenc pa predpiše minister, 
pristojen za finance, na predlog generalne direktorice. Natančnejša vsebina 
podatkov davčnih evidenc je določena od 27. do 31. člena ZDS-1.  
 
Podatke iz davčnih evidenc, ki so davčna tajnost, mora DURS varovati. Pravna 
podlaga in navodila, usmeritve so določena v ZDS-1  in  ZDavP-2. 
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V 33. členu ZDS-1 je določeno, da se za postopke zbiranja, obdelave, 
shranjevanja, dajanja, uporabe in hrambe podatkov, vsebovanih v davčni 
evidencah, ki so davčna tajnost, uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov, in zakona, ki ureja davčni postopek. Ta člen tudi določa, da 
je arhivsko gradivo, ki ga davčna uprava preda pristojnim arhivom na podlagi 
predpisov, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive, ki vsebuje podatke, označene z 
davčno tajnostjo,  dostopno v drţavnih arhivih po 75 letih od nastanka, če ni z 
zakonom drugače določeno. 
 
Varovanje podatkov v ZDavP-2  je urejeno od 15. člena do 31. člena. V tem 
poglavju je urejen reţim dajanja podatkov, subjekti, katerim se lahko davčni 
podatki razkrijejo, namen, za katere se razkrijejo, in posledica njihove uporabe. 
Razkrijejo se lahko določeni ali vsi podatki, odvisno od subjektov, ki jih zakon 
določa. Pomembni ukrepi in postopki za varovanje davčne tajnosti pri davčnem 
organu so, da: 
- mora davčni organ vzpostaviti tak sistem postopkov in ukrepov varovanja 
podatkov, ki so davčna tajnost, da onemogoča razkritje podatkov 
nepooblaščenim osebam, 
- ne sme nihče dobiti podatka, ki je davčna tajnost, prej in v večjem obsegu, 
kot je potrebno za opravljanje njegovih delovnih nalog, 
- mora davčni organ vzpostaviti in voditi nadzor ter pregled nad razkritjem 
podatkov, ki so davčna tajnost, osebam zunaj davčnega organa; iz pregleda 
mora biti razvidno, kdaj in komu zunaj davčnega organa so bili podatki, ki so 
davčna tajnost, razkriti; 
- minister, pristojen za finance, predpiše podrobnejše fizične, organizacijske in 
tehnične ukrepe ter postopke za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost 
(17. člen ZDavP-2).       
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3 DAVČNA IZVRŠBA 
 
Davčno izvršbo ureja tretji del ZDavP-2, ki obsega člene od 142. do 212. 
Postopek davčne izvršbe se prične izvajati v primeru, ko davčni zavezanec ne 
poravna prostovoljno svoje zapadle denarne davčne obveznosti. Tako pomeni 
prisilni postopek realizacije denarne neplačane obveznosti zavezanca.  
 
Iz prejšnjega dela naloge je razvidno, da mora davčni organ pri izvajanju 
postopkov davčne izvršbe upoštevati temeljna načela ZDavP-2 in še posebej 
dodatna posebna načela davčne izvršbe. Poleg teh načel pa mora davčni organ 
upoštevati še načelo ekonomičnosti, ki izhaja iz 149. člena ZDavP-2. Po tem 
členu se davčna izvršba se ne začne, če znesek davčne obveznosti na dan 
zapadlosti po enem izvršilnem naslovu ne presega 10 evrov. S tem se prepreči 
začetek postopka davčne izvršbe za znesek, ki je niţji od stroškov, ki bi nastali v 
postopku. 
 
    
3.1 ZAČETEK POSTOPKA DAVČNE IZVRŠBE 
 
Davčni zavezanec mora davek plačati v roku, ki je določen v ZDavP-2 ali zakoni o 
obdavčenju. Po poteku roka nastopi izvršljivost izvršilnega naslova, ki je pogoj za 
veljavno izvršbo. Če davčni zavezanec obveznosti ne plača v roku, prične organ s 
postopkom davčne izvršbe.  
 
Davčna izvršba se v skladu s 143. členom ZDavP-2 začne z izdajo sklepa o 
izvršbi s strani davčnega organa. Do 1.1.2007 (pričetek uporabe ZDavP-2) je 
moral davčni organ na podlagi veljavne zakonodaje, obvestiti dolţnika o znesku 
zapadlega dolga in ga pozvati, da davek plača v 8 dneh, sicer bo uvedel postopek 
davčne izvršbe. Z uveljavitvijo ZDavP–2 davčnemu organu ni obvezujoče več 
dolţniku posredovati obvestila o neplačanem davku, vendar pa lahko še vedno 
uporabi moţnost predhodnega opominjanja dolţnikov pred začetkom izvršbe. To 
je priporočeno predvsem za tiste davčne zavezance, ki niso »stalni« dolţniki in pri 
katerih je moţno pričakovati, da bodo po prejemu obvestila zapadle obveznosti 
poravnali. Davčni organ davčnega zavezanca opozori tudi po telefonu ter o tem 
naredi uradni zaznamek. 
 
Po prejšnjem zakonu (ZDavP-1, 128. člen) se izvršilni postopek ni mogel začeti, 
preden davčni organ zavezancu ni poslal obvestila o neplačanem davku. Ta 
pogoj je bil leta 2007 odpravljen zaradi izkazane neučinkovitosti, saj so se roki 
izterjave bistveno podaljšali (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 145). 
 
 
3.2 IZVRŠILNI NASLOVI  
 
Izvršilni naslov je pravna podlaga za postopek davčne izvršbe, saj dokazuje in 
utemeljuje obstoj obveznosti. Brez izvršilnega naslova davčni organ ne more 
začeti davčne izvršbe, kar pomeni, da se izvršuje lahko le izvršljiv izvršilni naslov. 
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Izvršilni naslov mora vsebovati podatek o tem, kdaj je nastopila izvršljivost 
(Jerovšek in ostali, 2008, str. 356).  
 
Zakon izrecno določa, kateri so izvršilni naslovi za davčno izvršbo. Tako so 
izvršilni naslovi:  
1. izvršljiva odločba o odmeri davka; 
2. izvršljiv obračun davka; 
3. izvršljiva tuja odločba ali drug ustrezen akt, ki ima naravo izvršilnega naslova, 
    in ga davčni organ prejme v izvršbo na podlagi četrtega dela tega zakona; 
4. izvršljiv sklep davčnega organa; 
5. izvršljiv plačilni nalog; 
6. izvršljiva odločba o prekršku; 
7. izvršljiva sodba sodišča, izdana v zadevah prekrškov; 
8. izvršljiv sklep sodišča, izdan v zadevah prekrškov; 
9. seznam izvršilnih naslovov, v katerem mora biti za posamezen izvršilni naslov 
    naveden datum izvršljivosti ter znesek davka in zamudnih obresti za vsako  
    vrsto davka posebej  (ZDavP-2, 145. člen). 
 
Najznačilnejši izvršilni naslov je odločba o odmeri davka, kamor se šteje tudi 
carinska deklaracija (vloga, ki z odločitvijo v obliki štampiljke postane odločba) in 
odločba, s katero se delodajalcu oziroma izplačevalcu, banki oziroma hranilnici in 
dolţnikovemu dolţniku, v okviru odgovornosti za opuščeno odtegnitev in izplačilo 
dolgovanega zneska davka, ta naloţi v plačilo. Odmerna odločba je lahko tudi 
inšpekcijska odločba (Jerovšek in ostali, 2008, str. 356). 
 
Izvršilni naslov je lahko tudi plačilni nalog, vendar le, če ima potrdilo o izvršljivosti. 
Če je izdajatelj davčni organ, potrdilo o izvršljivosti ni potrebno (Jerovšek in ostali, 
2008, str. 357). 
 
Posebnost med izvršilnimi naslovi predstavlja seznam izvršilnih naslovov. 
Seznam izvršilnih naslovov je zbir več izvršilnih naslovov, zato zakon določa, da 
mora vsebovati osnovne podatke za posamezne izvršilne naslove, in sicer za 
vsako vrsto davka posebej. Z uveljavitvijo ZDavP-2 je bil seznam izvršilnih 
naslovov ponovno uveden kot samostojen izvršilni naslov (Jerovšek in ostali, 
2008, str. 357).    
 
DURS izvršuje dve skupini izvršilnih naslovov. Na eni strani so izvršilni naslovi v 
davčnih zadevah, ki jih izdata DURS oziroma sodišče v zvezi z davčnimi prekrški, 
po drugi strani pa izvršilni naslovi v drugih upravnih nedavčnih denarnih 
obveznostih, ki jih izdajajo nedavčni upravni organi v upravnih in hitrih 
prekrškovnih postopkih (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 145). 
 
V primeru, ko davčni organ izterjuje druge denarne nedavčne obveznosti, je 
izvršilni naslov akt organa, ki je predlagatelj izvršbe. Zakon tudi določa, da je 
izvršilni naslov v teh primerih odločba, sklep ali plačilni nalog, s potrdilom o 
izvršljivosti. Izvršljivost akta mora potrditi organ, ki je akt poslal v izvršitev. 
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Davčni organ postopka davčne izvršbe ne sme začeti, če izvršilni naslov ni 
izvršljiv. Izvršilni naslov postane izvršljiv z dokončnostjo (splošno pravilo), pred 
dokončnostjo, če pritoţba ne zadrţi izvršitve in po dokončnosti oziroma s 
pravnomočnostjo, če področni zakon tako določi (Fabjan, 2009, str. 1).   
 
Davčni organ je pred izdajo sklepa stalno dolţan preverjati in ugotavljati 
izvršljivost izvršilnega naslova. Uvedba izvršbe brez ustreznega izvršilnega 
naslova je razlog za odpravo odločbe. Navedeno izhaja iz sodbe Upravnega 
sodišča Republike Slovenije, opr.št. U808/2001 z dne 27.3.2003.  
 
 
3.3 SKLEP O DAVČNI IZVRŠBI 
 
Sklep o davčni izvršbi (za davčne in upravne zadeve) vedno izda pristojen davčni 
organ. Z izdajo sklepa se začne postopek davčne izvršbe. Tudi v primeru, ko 
davčni organ telefonsko pozive ali izda opomin, s katerim pozove davčnega 
zavezanca k plačilu neporavnane denarne obveznosti, se postopek davčne 
izvršbe začne šele z izdajo sklepa o davčni izvršbi.  
 
Sklep o davčni izvršbi mora postati izvršljiv. Izvršljiv pa postane  z dnem vročitve 
davčnemu zavezancu. V primeru, če zavezanec poda pritoţbo, mora davčni 
organ oceniti, ali bo pritoţbi mogoče ugoditi. V tem primeru se zadrţi začetek 
davčne izvršbe. Sklep o davčni izvršbi postane izvršljiv z dnem, ko se zavezancu 
vroči odločba organa druge stopnje, s katero se pritoţba zavrne ali sklep, s 
katerim se pritoţba zavrţe (Navodilo, 2009, str. 38). 
 
V nekaterih primerih pa ZDavP-2 določa izjemo in daje pravne učinke tudi 
nevročenemu sklepu. Tako določa, da se: 
 
1. davčna  izvršba na denarna sredstva, ki jih ima dolţnik na računih pri 
bankah oziroma hranilnicah, opravi tako, da se s sklepom o izvršbi banki 
oziroma hranilnici naloţi, da na dan prejema sklepa zarubi dolţnikova 
denarna sredstva do višine davka, navedenega v sklepu o izvršbi, in 
prenese dolţnikova denarna sredstva na predpisane račune (ZDavP-2, 
prvi odstavek 167. člen);  
 
2. rubeţ premičnin lahko opravi tudi, če dolţniku ni mogoče vročiti sklepa o 
izvršbi zaradi neopravičljivih razlogov na dolţnikovi strani (npr. očitno 
skrivanje pred izterjevalcem zaradi izogibanja vročitve). V takem primeru 
se sklep o izvršbi vroči dolţniku po opravljenem rubeţu (ZDavP-2, drugi 
odstavek 180. člen) (Navodilo, 2009, str. 38). 
 
 
Sklep o davčni izvršbi ima predpisane obvezne sestavine izreka. Te obvezne 
sestavine so: 
 osebno ime in naslov oziroma podjetje in sedeţ dolţnika; 
 davčno številko dolţnika; 
 izvršilni naslov z navedbo, kdaj je nastopila izvršljivost; 
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 znesek davka in pripadajoče obresti; 
 sredstvo in predmet davčne izvršbe; 
 stroške davčne izvršbe; 
 osebno ime oziroma firmo in naslov oziroma sedeţ delodajalca oziroma 
izplačevalca dohodkov, izvajalca plačilnega prometa v primeru, da so 
sredstva davčne izvršbe denarna sredstva dolţnika in dolţnikovega 
dolţnika v primeru drugih terjatev dolţnika; 
 drţavo rezidentstva, njegovo identifikacijsko številko ali rojstne podatke, 
če je dolţnik tujec (ZDavP-2, 151. člen). 
 
Sklep o davčni izvršbi mora poleg obveznih sestavin izreka vsebovati tudi druge 
obvezne sestavine, ki jih za pisni upravni akt določa ZUP. Te sestavine so uvod, 
naziv, obrazloţitev, pouk o pravnem sredstvu ter podpis in ţig uradne osebe in 
ţig organa.  
 
Sklep o izvršbi davčnemu zavezancu vsebuje tudi izrek, da pritoţba ne zadrţi 
izvršitve. To pomeni, da postane izvršljiv z vročitvijo stranki.   
 
Predmet davčne izvršbe je v skladu s 144. člena ZDavP-2 lahko vsako 
dolţnikovo premoţenje ali premoţenjska pravica, če ni z zakonom izvzeta iz 
davčne izvršbe. Če je izvršba na določeno premoţenje ali premoţenjsko pravico 
z zakonom omejena, je to premoţenje ali premoţenjska pravica lahko predmet 
izvršbe v delu, ki presega zakonsko določene omejitve. Za izterjavo davka lahko 
davčni organ seţe tudi na vse vrste posojil in predplačil, ki jih dolţnik prejme od 
tretjih oseb. Med premoţenje uvrščamo denarne prejemke, denarna sredstva, 
dolţnikove denarne terjatve, premičnine, nepremičnine, deleţ druţbenika v 
druţbi in premoţenjske pravice.  
 
ZDavP-2 vsebuje zakonske določbe z omejitvijo izvršbe na določeno 
premoţenje, s čimer zagotavlja dolţniku socialno varnost, ki mu omogoča 
preţivetje. 
 
V skladu s 152. členom ZDavP-2 plača dolţnik vse stroške davčne izvršbe, razen 
če dokaţe, da izvršba ni bila upravičena. V tem primeru mora poravnati stroške 
davčni organ. Novost v primerjavi z ZDavP-1 je, da je davčni organ dolţan sam 
po uradni dolţnosti povrniti stroške neupravičene davčne izvršbe in ne le, če 
stranka vračilo zahteva. Stroške mora davčni organ povrniti v 15 dneh od dneva, 
ko je ugotovil, da davčna izvršba ni bila upravičena. Davčni organ je dolţan 
povrniti tudi stroške, ki jih je dolţniku zaračunala banka za izvršitev sklepa o 
izvršbi. O teh stroških davčni organ nima podatkov, zato mora zahtevo s 
priloţenimi dokazili o višini stroškov vloţiti dolţnik sam. Če je izvršbo 
neupravičeno predlagal drug organ, nosi stroške neupravičene izvršbe sam 
predlagatelj (Jenko in ostali, 2008, str. 93). 
 
Višina stroškov davčne izvršbe je določena v Pravilniku o izvajanju Zakona o 
davčnem postopku (Ur.l. RS. št. 141/06, 46/07, 102/07). Praviloma gre za stroške 
za izdajo sklepa, za stroške davčnega izterjevalca ter stroške prevoza, hrambe in 
prodaje zarubljenih premičnin. 
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Za davčni organ je pomembno, da razpolaga s pravočasnimi in aţurnimi 
identifikacijskimi podatki glede dolţnikovih delodajalcev in s podatki glede 
dolţnikovih računov pri bankah in hranilnicah. Osnovna baza teh podatkov so 
podatki iz registra davčnih zavezancev, ki se mesečno aţurirajo s podatki o 
zaposlitvah, ki jih vodi ZZZS. Poleg registra davčnih zavezancev pa se davčni 
organ pomaga tudi z  Registrom transakcijskih računov. 
 
 
3.4 ODLOG, ZADRŢANJE  IN USTAVITEV DAVČNE IZVRŠBE 
 
Davčni organ je dolţan pred začetkom izvajanjem postopka davčne izvršbe na 
podlagi lastnih knjigovodskih evidenc, računalniških programov in internih lastnih 
evidenc preveriti obstoj morebitnega odloga ali obročnega plačila zapadle 
denarne obveznosti.  
 
Zakon namreč določa, da se za čas odloga oziroma obročnega plačila, ki ga je 
davčni organ ali drug pristojni organ pred izvršbo dovolil na podlagi ZDavP-2 ali 
na podlagi drugih zakonov, šteje, da je odloţen tudi začetek davčne izvršbe. V 
primerih, ko davčni organ zgolj izterjuje druge nedavčne obveznosti, je za 
odločanje o vlogi zavezanca za odlog plačila te obveznosti pristojen predlagatelj 
izvršbe in ne davčni organ (ZDavP-2,  153. člen). 
 
V praksi se velikokrat zgodi, da davčni zavezanec vloţi vlogo za odlog ali za 
obročno plačilo šele po začetku davčne izvršbe. Tudi v teh primerih je dolţniku 
še vedno moţno dovoliti odlog oziroma obročno plačilo dolga. Davčni organ v teh 
primerih izda sklep, s katerim zadrţi ţe začeto davčno izvršbo.  
 
Sklep, s katerim davčni organ zadrţi ţe začeto davčno izvršbo, pa se izda še v 
naslednjih primerih:  
 ko ocenjuje, da bo pritoţbi zoper sklep mogoče ugoditi (157. člen), 
 vloţenega ugovora tretjega, ki zatrjuje, da ima na predmetu izvršbe 
pravico, ki preprečuje izvršbo (158. člen), 
 ugovora izplačevalca dohodkov zoper sklep o davčni izvršbi na denarne 
prejemke (164. člen),  
 ugovora banke oziroma hranilnice zoper sklep o izvršbi na denarna 
sredstva (169. člen),  
 ugovora dolţnikovega dolţnika zoper sklep o izvršbi na denarne terjatev 
dolţnika (174. člen), 
 izpodbijanja aktov, ki dovoljuje izvršbo (240. člen). 
 
Zadrţanje ţe začete davčne izvršbe na posamezna ţe opravljena dejanja izvršbe 
ne vpliva, razen na rubeţ dolţnikovih denarnih prejemkov in rubeţ dolţnikovih 
denarnih sredstev pri bankah in hranilnicah. To pomeni, da je na podlagi 
zadrţanja davčne izvršbe potrebno sprostiti rubeţ na dolţnikove denarne 
prejemke pri delodajalcu oz. izplačevalcu in rubeţ denarnih sredstev pri bankah 
in hranilnicah, medtem ko ostane v veljavi rubeţ terjatev in pridobljene zastavne 
pravice in rubeţi na premičnem premoţenju (Jenko in ostali, 2008, str. 95). 
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Po določbah ZDavP-1 je bilo zaradi zadrţanja davčne izvršbe potrebno sprostiti 
tudi rubeţ motornega vozila. Po določbah ZDavP-2 pa davčni organ kljub 
zadrţanju davčne izvršbe zadrţi zastavno pravico, ki jo je pridobil z rubeţem 
motornega vozila. 
 
Postopek davčne izvršbe se nadaljuje na podlagi obstoječega sklepa o davčni 
izvršbi, če dolţnik ne plača dolga po poteku roka, za katerega mu je bil dovoljen 
odlog oziroma obročno plačilo dolga.  
 
Tretja moţnost je ustavitev davčne izvršbe. Postopek davčne izvršbe lahko 
davčni organ ustavi po uradni dolţnosti ali na zahtevo stranke. Ustavi se lahko 
delno ali v celoti.  
 
Ustavitev postopka davčne izvršbe je moţna  v naslednjih primerih: 
1. če je davek plačan; 
2. če davčna izvršba ni dovoljena; 
3. če se davčna izvršba opravi proti komu, ki ni dolţnik, porok ali garant; 
4. če predlagatelj izvršbe iz 146. člena tega zakona ali organ drţave prosilke v 
    primerih iz četrtega dela tega zakona umakne zahtevo za izvršbo; 
5. če je pravnomočno odpravljen, spremenjen ali razveljavljen izvršilni naslov ali 
    razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti; 
6. če je pravica do davčne izvršbe zastarala; 
7. če davek, ki se izterjuje, ugasne na drug način (ZDavP-2, 155. člen). 
 
Postopek davčne izvršbe se ustavi s sklepom, s katerim se odpravijo ali 
razveljavijo ţe izvršena dejanja v postopku izvršbe. Od posameznega primera pa 
je odvisno, ali bodo opravljena dejanja razveljavljena ali odpravljena. 
 
V primeru, da se odločba odpravi, se odpravijo tudi pravne posledice, ki so zaradi 
nje nastale. Učinek odprave je vedno retroaktiven in deluje za nazaj, kar pomeni, 
da se vzpostavi stanje, ki je obstajalo pred izdajo sklepa. Navedeno pomeni, da 
bo davčni organ moral vrniti tudi denarna sredstva, če so bila ta na podlagi 
sklepa zarubljena in nakazana na davčne račune. 
 
V primeru razveljavitve pa se pravne posledice, ki so nastale po sklepu, ne 
odpravijo, ne morejo pa nastati nobene nadaljnje posledice, ker učinek 
razveljavitve deluje samo vnaprej.  
 
Davčni organ mora zato pri vsakem posameznem primeru ugotoviti glede na 
dejansko stanje, ali se pravne posledice odpravijo ali le razveljavijo. V izreku 
sklepa o ustavitvi postopka mora biti to posebej navedeno. 
 
Davčni organ mora po uradni dolţnosti med postopkom paziti na zastaranje 
pravice do izterjave. V primeru zastaranja pravice do izvršbe mora davčni organ 
ustaviti postopek davčno izvršbo (Jerovšek in ostali, 2008, str. 372). 
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3.5 ODLOG PLAČILA, OBROČNO PLAČILO IN ODPIS DOLGA 
 
Davčni organ lahko na podlagi vloge davčnega zavezanca ob izpolnjevanju 
zakonskih pogojev dovoli odlog, obročno plačilo ali odpis dolga. Kriteriji so 
različni glede na status zavezanca (fizična oseba, pravni subjekti). 
 
Fizične osebe lahko vloţijo vlogo za odlog, obročno plačilo, odpis ali delni odpis 
davka, v skladu s 101. členom ZDavP-2, in sicer, če bi se s plačilom ogrozilo 
preţivljanje zavezanca in njegovih druţinskih članov. O vlogi DURS odloča po 
prostem preudarku. To pomeni, da davčni organ presodi, v skladu z namenom in 
obsegom pooblastila, ali je s plačilom davka res ogroţeno preţivljanje zavezanca 
(Jerovšek, Kovač, 2007, str. 101).  
 
V postopku se ugotavljajo dohodki, prihranki in premoţenje zavezanca in 
njegovih druţinskih članov, lahko pa se upoštevajo tudi socialne razmere in 
zdravstveno stanje zavezanca in njegovih druţinskih članov. Dovoli se lahko 
odpis, delni odpis, odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo 
davka v največ 24 mesečnih obrokih. Podrobnejši kriteriji so določeni v Pravilniku 
o izvajanju Zakona o davčnem postopku, v členih 29. do 39. V tem Pravilniku je 
predpisan tudi obrazec vloge.  
 
Za fizične osebe velja še posebna vrsta obročnega plačila, in sicer: zavezancu ni 
treba izpolnjevati nobenih posebnih kriterijev, zadošča zgolj vloga, v kateri izjavi, 
da davka ni zmoţen plačati v enkratnem znesku, ter da ne more zagotoviti 
zavarovanja. Ustrezno temu je tudi število obrokov manjše kot v primeru 
obročnega plačilo po 101. členu ZDavP-2, in sicer se lahko dovoli plačilo davka v 
največ treh mesečnih obrokih. Najbolj znan primer tovrstnega obročnega plačila 
je plačilo dohodnine.  
 
Fizične osebe lahko ob predloţitvi ustreznega instrumenta zavarovanja ali ob 
dovolitvi vknjiţbe zastavne pravice v ustrezen register, doseţejo odlog za 12 
mesecev ali doseţejo obročno plačilo v največ 12 mesečnih obrokih, ne da bi 
morali izpolnjevati siceršnje pogoje, kot jih določata zgoraj navedeni 101. člen 
ZDavP-2 ter Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku. 
 
Za pravne subjekte pa DURS lahko dovoli odlog plačila na podlagi vloge 
davčnega zavezanca, če bi davčnemu zavezancu zaradi plačilne nezmoţnosti ali 
izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni 
zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda in bi davčnemu 
zavezancu odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše 
gospodarske škode (ZDavP-2, 102. člen).               
 
Podrobnejši kriteriji in način ugotavljanja hujše gospodarske škode so določeni v 
Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku, v členih 40. do 43. DURS ne 
more odloţiti oziroma dovoliti obročnega plačila, če gre za akontacije davka (npr. 
akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti, akontacija dohodnine od plač 
zaposlenim) ali davčni odtegljaj (npr. prispevki za starševsko varstvo, ki gredo v 
breme delodajalcev). DURS ni pristojen za odločanje o odlogu oz. obročnem 
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plačevanju prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ampak je to Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 
Pravnim subjektom zakon omogoča še posebno vrsto odloga plačila davka po 
103. členu ZDavP-2, tudi če davčni zavezanec ne izkaţe nevarnosti hujše 
gospodarske škode, in sicer tako, da davčni zavezanec predloţi instrument 
zavarovanja ali omogoči davčni sluţbi vknjiţbo zastavne pravice. Odlog oz. 
obročno plačilo se lahko dovoli za 12 mesecev oz. v 12 mesečnih obrokih. Ne 
more se dovoliti odlog oz. obročno plačilo po tem členu, če gre za akontacije 
davkov in davčni odtegljaj, ter tudi, če gre za DDV obračunan v davčnem 
obračunu. 
 
Za čas odloga oz. obročnega plačila se fizičnim osebam in pravnim subjektom 
obračunajo obresti EURIBOR, ki trenutno znašajo okoli 1,6% letno. 
 
Po mnenju dr. Bojana Škofa bi bilo v času gospodarske in finančne krize smotrno 
odpisati nekatere davčne obveznosti, ki se pri DURS vodijo kot pogojno izterljivi 
dolg. Pri tem misli predvsem na odpis davčnih obveznosti fizičnih in pravnih 
oseb, za katere se dolg ne more poplačati niti v postopku davčne izvršbe, pravica 
do izterjave pa še ni zastarala in za evidentirane dolgove fizičnih oseb, ki so se 
odselile neznano kam in v Sloveniji nimajo premoţenja. Po njegovem mnenju bi 
DURS s takšnimi odpisi racionalizirala poslovanje,  ki zaradi neuspešnih primerov 
poskusov davčne izterjave nima učinkov, hkrati pa bi dolţnikom prihranili 
vznemirjenost in negotovost glede slabšanja njihove likvidnosti zaradi starih 
davčnih dolgov (Škof, 2009, str. 4 in str. 5). 
 
 
3.6 VIRI IN SREDSTVA DAVČNE IZVRŠBE  
 
Davčni organ ima na voljo različna sredstva in predmete davčne izvršbe. Sredstva 
izvršbe so metode, s katerimi se davčni organ prisilno izterjuje denarne terjatve 
(davčne in nedavčne obveznosti). V skladu z zakonom poznamo naslednja 
sredstva davčne izvršbe: na denarne prejemke, na denarna sredstva, na 
dolţnikove denarne terjatve, na premičnine dolţnika, na dolţnikove nepremičnine, 
na deleţ druţbenika v druţbi, na premoţenjske pravice in na vrednostne papirje. 
Predmeti davčne izvršbe pa so tista dolţnikova sredstva in pravice, po katerih 
seţe davčna izvršba (Navodilo, 2009, str. 51). 
 
 
3.6.1 Administrativna izterjava  
 
Administrativna izterjava sodi med postopke izvršbe, ki v praksi predstavljajo prvi 
pristop k poplačilu zapadle davčne in nedavčne denarne obveznosti, za katero 
izvršbo je pristojen davčni organ. S pojmom administrativna izterjava se na 
davčnem področju razume izvajanje postopkov davčne izvršbe na dolţnikove 
denarne prejemke, denarna sredstva in na dolţnikove denarne terjatve 
(Navodilo, 2009, str. 56).  
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V postopkih administrativne izterjave izda sklep o davčni izvršbi davčni organ, 
davčno izvršbo pa dejansko realizira ali dolţnikov delodajalec oziroma 
izplačevalec njegovih denarnih prejemkov ali banka ali hranilnica ali dolţnikov 
dolţnik (Navodilo, 2009, str. 57). 
 
Davčni organ lahko hkrati vodi več načinov davčne izvršbe, zlasti izvršbo na 
dolţnikove denarne prejemke in davčno izvršbo na dolţnikova denarna sredstva 
pri bankah in hranilnicah (Navodilo, 2009, str. 57).  
 
 
3.6.1.1 Viri in sredstva davčne izvršbe na denarne prejemke dolžnika  
 
V zakonu so taksativno našteti denarni prejemki, ki so absolutno izvzeti iz davčne 
izvršbe. Na te prejemke davčni organ v nobenem primeru ne more poseči. 
Določitev izvzetih prejemkov temelji na načelu zaščite dolţnika, saj gre za tiste 
prejemke, ki jih dolţnik potrebuje za zadovoljevanje svojih osnovnih ţivljenjskih 
potreb. 
  
 
Denarni prejemki, izvzeti iz davčne izvršbe, so: 
1. preţivnine, na podlagi zakona, ki ureja zakonsko zvezo in druţinska razmerja, 
in nadomestila preţivnine, izplačani na podlagi zakona, ki ureja jamstveni in 
preţivninski sklad; 
2. odškodnine zaradi telesne poškodbe, po zakonu, ki ureja invalidsko 
zavarovanje; 
3. denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvo; 
4. starševski dodatki, otroški dodatki, dodatki za nego otroka in pomoči ob 
rojstvu otroka, dodatek za veliko druţino po zakonu, ki ureja druţinske 
prejemke; 
5. štipendije in pomoči učencem in študentom za opravljeno obvezno praktično 
delo v vzgojno izobraţevalnem procesu; 
6. nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja druţbeno varstvo duševno in 
telesno prizadetih oseb; 
7. dodatek za pomoč in postreţbo; 
8. prejemki od občasnega dela invalidov, ki niso v delovnem razmerju in so 
vključeni v programe po predpisih, ki urejajo socialno varstvo, in po predpisih, 
ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov; 
9. oskrbnine po zakonu, ki ureja rejniško dejavnost; 
10. sredstva, pridobljena za odpravo posledic naravnih nesreč ali škode na 
področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine ali fitosanitarnem področju 
na podlagi predpisov, ki urejajo nesreče ali škode; 
11. nepovratna denarna sredstva in denarna sredstva, pridobljena na podlagi 
ugodnih posojil ali poslov z jamstvi, ki se štejejo kot oblike drţavnih pomoči po 
zakonu, ki ureja pomoč druţbam v teţavah, razen kadar so sredstva 
pridobljena v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kakor je določena v 46. členu 
ZDoh-2, ali v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti, kakor je določena v 69. členu ZDoh-2; 
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12. prejemki vojaških obveznikov v času izvrševanja vojaške dolţnosti, 
drţavljanov v času opravljanja nadomestne civilne sluţbe oziroma 
usposabljanja za zaščito in reševanje (ZDavP-2, 159. člen). 
 
Namen davčne izvršbe je, da davčni organ pride do poplačila svojih terjatev, kar 
pa ne pomeni, da davčni organ onemogoči osnovne ţivljenjske pogoje dolţnikom 
oz. onemogoči poslovanje poslovnim subjektom. S tem namenom zakon določa 
tudi ostale predmete, ki so izvzeti iz davčne izvršbe.  
 
Izvzetje predmetov pomeni, da se davčna izvršba na izvzete predmete ne sme 
začeti. Izvzeti pa so zato, ker so nujno potrebni za dolţnikovo preţivetje oziroma 
imajo za dolţnika pomembno vrednost (Jerovšek in ostali, 2008, str. 392).  
 
Ti predmeti so:  
1. obleka, obutev, perilo, posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik, pralni 
stroj in druge za gospodinjstvo potrebne stvari ter drugi predmeti za osebno 
rabo, če so nujni dolţniku in članom njegovega gospodinjstva; 
2. hrana in kurjava, če so nujni dolţniku in članom njegovega gospodinjstva za 
šest mesecev; 
3. delovna in plemenska ţivina, kmetijski stroji in druge delovne priprave, ki so 
dolţniku kmetu oziroma kmetici nujni za opravljanje kmetijske dejavnosti, ter 
seme za uporabo na njegovem gospodarstvu in krma za ţivino za štiri 
mesece; 
4. redi, medalje, vojne spomenice in druga odličja in priznanja, poročni prstan, 
osebna pisma, rokopisi in drugi osebni dolţnikovi spisi ter slike oziroma 
fotografije druţinskih članov; 
5. medicinsko-tehnični pripomočki, ki so dolţniku potrebni za zdravljenje in 
medicinsko rehabilitacijo in so opredeljeni v pravilih, ki urejajo obvezno 
zdravstveno zavarovanje; 
6. gasilska zaščitna in reševalna oprema ter druga sredstva za zaščito, 
reševanje in pomoč. 
 
Prav tako poštna pošiljka ali poštno nakazilo, naslovljeno na dolţnika, ne more 
biti predmet davčne izvršbe, dokler mu ni vročeno (ZDavP-2, 177. člen). 
 
Zakon tudi določa, da davčne izvršbe proti pravnim osebam, samostojnim 
podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo 
dejavnost, ni mogoče izvršiti na stroje, orodje in druge delovne priprave, v kolikor 
so te stvari nujno potrebne dolţniku za opravljanje njegove dejavnosti, ter na 
surovine, polizdelke, namenjene za predelavo, in pogonsko gorivo, v kolikor ne 
presegajo količine, potrebne za trimesečno povprečno proizvodnjo. V kolikor  
dolţnik davka ne plača v šestih mesecih od dneva zapadlosti, se davek ne glede 
na navedeno, lahko izterja tudi iz sredstev, s katerimi opravlja dejavnost, če se je 
v tem času brez uspeha poskušala opraviti davčna izvršba iz dohodkov in 
drugega premoţenja (ZDavP- 2, 178. člen). 
 
Davčna izvršba na dolţnikove denarne prejemke je izvršba na prejemke, ki se v 
skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodke iz delovnega razmerja 
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(plača, nadomestilo, pokojnina, regres, jubilejne nagrade,..). S postopkom 
davčne izvršbe je mogoče seči največ do višine dveh tretjin, vendar tako, da 
dolţniku ostane najmanj znesek v višini 70% minimalne plače po zakonu, ki ureja 
minimalno plačo (ZDavP-2. 160 člen). Minimalno plačo določa Zakon o določitvi 
minimalne plače (Ur.l. RS, št. 61/09) in od 1. avgusta 2009 dalje znaša 
minimalna plača 597,43 evrov. 
 
Sklep o izvršbi na denarne prejemke izvrši dolţnikov delodajalec oziroma 
izplačevalec prejemka, zato se sklep vroči dolţniku ter izplačevalcu prejemkov. 
Vročajo se osebno. Z vročitvijo sklepa o izvršbi izplačevalcu dohodkov je 
opravljen rubeţ denarnih prejemkov, tako da zarubljenih sredstev izplačevalec ne 
sme izplačati dolţniku. Pri tem mora izplačevalec upoštevati določbe o izvzetju in 
omejitvah izvršbe (Jerovšek in ostali, 2008, str. 380). 
 
V primeru, če dolţnik ne prejema več denarnih prejemkov pri delodajalcu 
oziroma izplačevalcu, kateremu je bil vročen sklep o izvršbi, mora delodajalec 
oziroma izplačevalec o tem nemudoma obvestiti davčni organ in vrniti sklep o 
izvršbi davčnemu organu. Davčni organ mora sam ugotoviti, kje dolţnik prejema 
denarne prejemke, ali pa se odloči za drug način izterjave (Jerovšek in ostali, 
2008, str. 381). 
 
V kolikor izplačevalec ne ravna po sklepu in ne vloţi ugovora, se davek izterja od 
njega. V tem primeru izda davčni organ odločbo, s katero naloţi izplačevalcu, naj 
v roku 15 dni plača celoten znesek davka, ki bi ga moral po sklepu odtegniti do 
izdaje te odločbe. 
 
Sklep o izvršbi na denarne prejemke izda davčni organ in ga uporablja predvsem 
za prisilno izterjavo fizičnih oseb, ki imajo neporavnane obveznosti. 
Najpogostejše neporavnane denarne obveznosti fizičnih oseb so obveznosti iz 
naslova dohodnine in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Fabjan, 
2009, str. 32). 
 
Podatke o dolţniku (tudi o zaposlitvi) dobi davčni organ iz svojih lastnih virov in 
tujih virov. Lastni viri evidenc davčnega organa so: knjigovodske evidence DP1, 
DP2, DDV, ISPO in Register davčnih zavezancev. Tuji viri pa so Centralni 
register prebivalstva in podatkovna zbirka ZZZS (Evidenca o zavarovanih osebah 
obveznega zavarovanja). 
 
 
3.6.1.2 Omejitve in sredstva davčne izvršbe na dolžnikova sredstva pri  
bankah in hranilnicah ter na dolžnikove denarne terjatve 
    
Postopek davčne izvršbe na dolţnikova sredstva pri bankah in hranilnica je 
najpogostejši in najbolj učinkovit postopek davčne izvršbe, ki ga izvaja davčni 
organ. 
 
Sklep o davčni izvršbi se vroči dolţniku, bankam in hranilnicah (v nadaljevanju 
banke), pri katerih ima dolţnik odprte račune. Davčni organ s sklepom o izvršbi 
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na dolţnikova sredstva pri bankah in hranilnicah naloţi, da na dan prejema 
sklepa zarubi dolţnikova denarna sredstva do višine davka, navedenega v 
sklepu o izvršbi, in prenese dolţnikova denarna sredstva na predpisane račune. 
 
To je tudi novost v primerjavi z ureditvijo po ZDavP-1.  Po prejšnji ureditvi je 
davčni organ izvajalca plačilnega prometa moral seznanil z dejstvom, da je bil 
sklep o davčni izvršbi zavezancu vročen. Banka je prenos denarnih sredstev na 
predpisane račune lahko izvedla šele po prejemu tega obvestila (obvestilo o 
izvršljivosti), medtem ko mora po sedanji ureditvi banka denarna sredstva zarubiti 
in jih na predpisane račune prenesti ţe na dan prejema sklepa o davčni izvršbi.  
 
Davčni organ pred izdajo sklepa preveri, na katerih bankah in hranilnicah ima 
dolţnik odprte račune. V primeru, ko ima dolţnik odprte račune pri več bankah, 
davčni organ pošlje sklep vsem bankam, ki morajo zarubiti denarna sredstva 
dolţnika do višine obveznosti iz sklepa o izvršbi in jih takoj prenesti na račun 
primarne banke. Primarna banka pa je tista, ki je prva navedena v sklepu o 
davčni izvršbi. Ko primerna banka ugotovi, da sredstva na računu zadoščajo za 
izvršitev sklepa o izvršbi, o tem obvesti vse ostale banke navedene na sklepu 
davčne izvršbe, da prenehajo z nadaljnjim rubeţem denarnih sredstev. O tem 
obvesti tudi davčni organ in izvrši prenos sredstev na prepisane račune 
(Jerovšek in ostali, 2008, str. 385). 
 
V primeru, če v času, ko se banki oziroma hranilnici vroči sklep o izvršbi, dolţnik 
pri njej nima denarnih sredstev ali jih nima dovolj za poplačilo davka, obdrţi 
banka oziroma hranilnica sklep v evidenci in opravi na njegovi podlagi izplačilo ali 
dodatno izplačilo, ko denarna sredstva prispejo na račun dolţnika. Banka 
oziroma hranilnica mora o tem obvestiti davčni organ, ki je izdal sklep o izvršbi. 
Če pa v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolţnikovih računih ni 
nobenega priliva denarnih sredstev, banka oziroma hranilnica vrne sklep 
davčnemu organu, ki je izdal sklep (ZDavP- 2, 168. člen). 
 
Banka ima zoper izdan sklep pravico ugovora v roku osmih dni od prejema 
sklepa. Edini ugovorni razlog, ki ga zakon dovoljuje, je, da dolţnik pri njej nima 
odprtega računa. Če davčni organ ugotovi, da ugovor ni utemeljen, odstopi 
ugovor organu druge stopnje in zadrţi postopek davčne izvršbe do rešitve 
ugovora.  
 
V kolikor banka oziroma hranilnica ne ravna po sklepu o izvršbi in ne vloţi 
ugovora v predpisanem roku, se davek izterja od nje. Davčni organ mora o tem 
izdati odločbo, s katero banki oziroma hranilnici naloţi, da v 15 dneh na 
predpisane račune plača dolgovani znesek davka (ZDavP-2, 170. člen). 
 
Zakon določa izvzetja in omejitve izvršbe na dolţnikova denarna sredstva. Na 
dolţnikova denarna sredstva, ki jih ima dolţnik pri bankah in hranilnicah iz 
naslova denarnih prejemkov, ki so izvzeti iz davčne izvršbe (159. člen), oziroma 
je davčna izvršba nanje omejena (160. člen), ni mogoče seči z davčno izvršbo, v 
kolikor gre za prejemke, nakazane za tekoči mesec, oziroma je mogoče nanje 
seči le z upoštevanjem omejitev za tekoči mesec (ZDavP-2, 166. člen). 
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Izvzetja oziroma omejitve izvršbe na dolţnikova denarna sredstva veljajo le za 
prejemke nakazane za tekoči mesec, ne pa tudi za morebitne prihranke iz 
preteklih mesecev.  
 
Na dolţnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah iz naslova drugih 
prejemkov je mogoče seči z davčno izvršbo z upoštevanjem omejitev iz 160. 
člena ZDavP-2, kar pomeni, da je s postopkom davčne izvršbe dovoljeno seči 
največ do višine dveh tretjin, vendar tako, da dolţniku ostane najmanj znesek v 
višini 70% minimalne plače po zakonu, ki ureja minimalno plačo. 
 
Omejitev velja le za fizične osebe in samostojne podjetnike, saj je namen teh 
določb zagotoviti socialno varnost posameznikom. Za pravne subjekte veljajo 
zgolj izvzetja po 159. členu ZDavP-2 (Jerovšek in ostali, 2008, str. 384). 
 
V praksi se večkrat zgodi, da ima davčni dolţnik odprte tudi druge zapadle 
terjatve. V tem primeru ima davčni dolţnik moţnost, da predlaga davčnemu 
organu, da za poravnavo njegovih obveznosti izvrši davčno izvršbo na dolţnikove 
denarne terjatve. Tako davčni organ na podlagi predloga davčnega dolţnika z 
davčno izvršbo seţe tudi na terjatve, ki jih ima davčni dolţnik do svojih dolţnikov.  
Vendar pa davčni organ s takšnim načinom davčne izvršbe poseţe le v primeru 
»zdravih« terjatev. To je v tistih primerih, ko dolţnik dokaţe obstoj dolgovane 
terjatve in da med njima glede terjatve ni spora.  
 
Takšno je tudi stališče sodne prakse, kar je razvidno iz sodbe U 2153/2001 z dne 
19.4.2004, ki pravi: »Tudi po mnenju sodišča mora biti dolg dolţnikovega 
dolţnika, iz katerega davčni organ izterja dolgovano terjatev, popolnoma jasen in 
o obstoju takega dolga ne sme obstajati nikakršen dvom.« 
 
V  primeru denarne terjatve dolţnika je predmet izvršbe dolţnikova terjatev, ki jo 
ima proti svojemu dolţniku. Prisilna izvršba se opravi tako, da se sklep vroči tako 
davčnemu dolţniku kot dolţnikovemu dolţniku. Terjatev se zarubi do višine 
neporavnanega dolga davčne obveznosti. Rubeţ denarnih sredstev se opravi z 
dnem, ko je sklep o izvršbi vročen dolţnikovemu dolţniku. Dolţnikovemu 
dolţniku pa se naloţi, da zarubljeni znesek terjatve plača na predpisane račune 
namesto na dolţnikov račun (Tratar, Kuhar Puc, 2005, str. 485). 
 
Zoper sklep o izvršbi, dolţnikov dolţnik, lahko ugovarja v osmih dneh po prejemu 
sklepa pri davčnem organu, ki je izdal sklep. V svojem ugovoru dolţnikov dolţnik 
lahko ugovarja, da: 
- dolţniku ni dolţan,  
- je dolg pogojen ali  
- dolg še ni dospel v plačilo in ne bo dospel v plačilo v enem letu od prejema 
sklepa. 
 
V primeru, če davčni organ ugotovi, da ugovor ni utemeljen, odstopi ugovor 
organu druge stopnje in zadrţi postopek izvršbe do rešitve ugovora (ZDavP-2, 
174. člen). 
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V kolikor dolţnikov dolţnik ne ravna po sklepu o izvršbi in ne vloţi ugovora v 
določenem roku, se davek izterja od njega. Davčni organ mora o tem izdati 
odločbo, s katero naloţi dolţnikovemu dolţniku, da v 15 dneh plača znesek, ki je 
enak znesku zarubljene terjatve, ki bi jo moral po sklepu o izvršbi plačati na 
predpisane račune. Zoper odločbo se lahko dolţnikov dolţnik pritoţi v osmih 
dneh od vročitve odločbe. Pritoţba ne zadrţi izvršitve odločbe (ZDavP-2, 175. 
člen). 
 
Dolţnikov dolţnik je lahko kdorkoli. Zakon ne postavlja pogojev, kdo je lahko 
dolţnikov dolţnik. Tako je lahko dolţnikov dolţnik tudi drţava, kadar ima davčni 
dolţnik terjatev do drţave iz naslova preplačila davka (Jerovšek in ostali, 2008, 
str. 387). 
 
 
3.6.2 Terenska izterjava in drugi načini davčne izvršbe 
 
Med terensko izterjavo in drugimi načini davčne izvršbe uvrščamo postopke 
davčne izvršbe na premičnine, postopek davčne izvršbe na dolţnikovo 
nepremično premoţenje in deleţ dolţnika v druţbi ter iz premoţenjskih pravic in 
davčno izvršbo na vrednostne papirje.   
 
 
3.6.2.1 Davčna izvršba na premičnine 
 
V primeru, ko davčna izvršba na denarne prejemke, denarna sredstva pri bankah 
ali na druge denarne terjatve ni uspešna, davčni organ prične s postopkom 
davčne izvršbe na premičnine. Zakon takšnega vrstnega reda izvršbe 
neposredno sicer ne predpisuje, izhaja pa to ţe iz načel davčne izvršbe. Poleg 
tega pa so postopki davčne izvršbe na premičnine tudi s strani davčnega organa 
draţji, teţji, dolgotrajnejši in manj učinkoviti kot postopki administrativne izvršbe 
prisilne poravnave dolga (Jenko in ostali, 2008, str. 103).  
 
Posamezna dejanja v postopku davčne izvršbe na premičnine opravlja samo 
pooblaščena uradna oseba davčnega organa, to je davčni izterjevalec. V ostalih 
načinih postopkov davčne izvršbe pa opravljajo dejanja tudi druge uradne osebe 
davčnega organa. 
 
Davčni izterjevalec je pooblaščena uradna oseba, ki mu zakon za izvajanje 
postopkov davčne izvršbe daje posebna pooblastila. Ta pooblastila so:  
- pravica do vstopa v poslovne prostore in druge prostore, ki se uporabljajo za 
opravljanje dejavnosti,  
- pod določenimi pogoji lahko vstopi tudi v stanovanje in druge neposlovne 
prostore, 
- pravico pregledovanja listin, naprav, blago, stvari, predmete, poslovne 
knjige, pogodbe, listine in druge dokumente, ki omogočajo davčno izvršbo, 
- zahtevati na vpogled osebno izkaznico ali drugo javno listino s fotografijo, 
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- pravico fotografirati vrednostne papirje, premičnine in nepremičnine  
     (ZDS-1-UPB2, 22. člen). 
 
Sklep o davčni izvršbi na premičnine izda davčni organ, ki je v skladu z določbo 
150. člena ZDavP-2 krajevno pristojen za izdajo sklepa o davčni izvršbi. V 
primeru, kadar je premičnina, ki je predmet izvršbe, na območju drugega 
davčnega urada, se pristojnost za opravljanje posameznih dejanj prenese na 
davčni urad, ki je pristojen za območje, kjer je ta premičnina. To je izraz načela 
ekonomičnosti postopka, saj so z izvršbo na premičnine povezani višji stroški, kot 
velja za druge načine izvršbe (Jerovšek in ostali, 2008, str. 391).  
 
Davčna izvršba na premičnine je sestavljena iz treh faz: prva faza je rubeţ 
premičnin, druga faza je cenitev in tretja faza je prodaja zarubljenih premičnin. 
 
Davčni izterjevalec opravi popis in oceno predmetov, ki se zarubijo. Ocenjene 
predmete kasneje proda, z izkupičkom pa poplača davčni dolg, stroške in 
morebitne zamudne obresti (Tratar, Kuhar Puc, 2005, str. 490). 
 
Sklep o davčni izvršbi na premičnine se vroči dolţniku na kraju samem še pred 
začetkom rubeţa. Od dolţnika se zahteva, naj plača znesek, naveden v sklepu o 
izvršbi. 
 
Če dolţniku sklepa ni mogoče vročiti iz neopravičljivih razlogov na dolţnikovi 
strani, se lahko rubeţ vseeno opravi, sklep pa se vroči dolţniku po opravljenem 
rubeţu (ZDavP-2, 180. člen). 
 
 
3.6.2.2 Davčna izvršba na dolžnikovo nepremično premoženje in delež   
dolžnika v družbi ter iz premoženjskih pravic  
 
Zakon omogoča posebno obliko davčne izvršbe na dolţnikovo nepremično 
premoţenje v druţbi ter iz premoţenjskih pravic. Tako lahko z izvršbo poseţe 
tudi na dolţnikovo nepremično premoţenje v druţbi ter iz premoţenjskih pravic, 
vendar le ob pogoju, da pri dolţniku ni bilo mogoče izterjati neporavnane 
obveznosti iz drugega dolţnikovega premoţenja. To je  iz dolţnikovih prejemkov, 
sredstev na računih, terjatev ali drugega premoţenja. 
 
V praksi izvršba na dolţnikovo nepremično premoţenje največkrat predstavlja 
zemljišče s hišo, v kateri zavezanec dejansko biva. To pa lahko zavezancu 
povzroči hudo eksistencialno stisko. Iz tega razloga zakon izrecno določa, da je 
potrebno predhodno izvesti postopke izvršbe na druge predmete izvršbe. 
Postopke davčne izvršbe na dolţnikovo nepremično premoţenje in deleţ 
dolţnika v druţbi ter iz premoţenjskih pravic mora davčni organ uporabiti kot 
skrajno sredstvo za poravnavo neplačanih denarnih obveznosti (Jenko in ostali, 
208, str. 109). 
 
V primeru, ko davčni organ pri dolţniku ni uspešno izvedel druge postopke 
davčne izvršbe in ima dolţnik dve ali celo tri vrsti premoţenja (nepremičnino, 
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deleţ druţbenika v druţbi ali premoţenjske pravice), lahko davčni organ sam 
presodi, v katero izmed teh vrst premoţenja bo posegel z davčno izvršbo. Pri tem 
je davčni organ dolţan upoštevati načela davčne izvršbe in izbrati predmete 
izvršbe tako, da bo upoštevana sorazmernost med zneskom neporavnane 
obveznosti in vrednostjo premoţenja, da bo spoštovano osebno dostojanstvo in 
da bo izvršba čim manj neugodna za dolţnika (Jerovšek in ostali, 2008, str. 431). 
 
Postopke in pravila za izvedbo izvršbe na nepremičnine in deleţ v druţbi vodijo 
sodišča po določbah Zakona o  izvršbi in zavarovanju. ZDavP-2 niti kateri prejšnji 
zakon o davčnem postopku ni vseboval nobenih takih pravil. V skladu z ZDavP-2 
postopek izvršbe na nepremičnine in deleţ v druţb začne sodišče  na predlog 
davčnega organa, kateri se pošlje drţavnemu pravobranilstvu, ki v skladu z 
Zakonom o drţavnem pravobranilstvu zastopa drţavne organe pred sodišči. 
Izvršbo opravi sodišče v skladu s pravili, ki veljajo za civilno izvršbo (Jenko in 
ostali, 2008, str. 109).  
 
Izvršbo iz dolţnikovega nepremičnega premoţenja opravi sodišče, kjer 
nepremičnina leţi. Sem spadajo zemljišča, zgradbe in deli zgradb, neposredni 
plodovi nepremičnin, kot so sadje, rastline, drevje,… Med nepremičnine uvršamo 
tudi letala in ladje (Tratar, Kuhar Puc, 2005, str. 518). 
 
Za izvršbo na nepremičnine so značilna štiri izvršilnima dejanja. To dejanja so: 
zaznamba sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi, ugotovitev vrednosti nepremičnine (z 
izvedenci), prodaja nepremičnine (na ustni javni draţbi ali z neposredno 
pogodbo), poplačilo upnikov (po opravljenem razdelitvenem naroku) (Volk, 2004, 
str. 173). 
 
Izvršbo na deleţ druţbenika opravi krajevno pristojno sodišče, na območju 
katerega je sedeţ druţbe (ZIZ, 164. člen).  
 
Za postopek izvršbe na deleţ druţbenika so značilna naslednja dejanja: 
zaznamba sklepa o izvršbi, prodaja deleţa, ugotovitev vrednosti deleţa (z 
izvedencem) in poplačilo upnika (Volk, 2004, str. 184). 
 
Sklep o izvršbi na deleţ druţbenika vroči sodišče dolţniku (druţbeniku) in druţbi. 
 
 
3.6.2.3 Davčna izvršba na vrednostne papirje 
 
Neporavnane davčne obveznosti je mogoče poplačati tudi s prodajo vrednostnih 
papirjev. Za davčno izvršbo na vrednostne papirje se smiselno uporabljajo 
določbe poglavja o rubeţu in prodaji premičnin, če ni v tem drugače določeno 
(ZDavP-2, 209. člen). 
 
Vrednostni papir je listina, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil na njej 
zapisano obveznost njenemu zakonitemu lastniku. Vrednostni papirji so 
premičnine. Glede na lastnika delimo vrednostne papirje na imenske in na 
prinositelja. Vrednostni papirji so predmet trgovanja na borzi in so namenjeni 
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naloţbi kapitala. V postopku davčne izvršbe se davčni organ srečuje z delnicami 
in obveznicami (Navodilo, 2009, str. 86). 
 
Podatke o lastništvu vrednostnih papirjev lahko pridobi davčni organ od: 
- centralne klirinško depotne druţbe, 
- dolţnika na podlagi poziva za predloţitev podatkov o premoţenju, 
- iz vpogleda v knjigovodske listine dolţnika, 
- iz vpogleda v delniške knjige. 
 
Zakon ločeno ureja posebnosti glede rubeţa in prodaje vrednostnih papirjev za 
materializirane in nematerializirane vrednostne papirje. Razlika med njimi je v 
nosilcu, na katerem je zapisana pravica izdajatelja. Pri materializiranih vrednostni 
papirji je pravica zapisana na listini, medtem ko je pravica pri nematerializiranih 
vrednostnih papirjih zapisana na elektronskem nosilcu (centralni register 
nematerializiranih vrednostnih papirjev). 
 
V primeru postopka davčne izvršbe na materializirane vrednostne papirje, se 
sklep vroči dolţniku in upravljavcu registra oziroma delniške knjige, v katerega so 
vpisani ti vrednostni papirji. Vpis vsebuje navedbo davčnega organa, ki je sklep 
izdal, datum izdaje sklepa in prepoved razpolaganja (ZDavP- 2, 210. člen). 
 
V primeru postopka davčne izvršbe na nematerializirane vrednostne papirje, se 
sklep vroči dolţnik in klirinško depotni druţbi, ki sklep vpiše v centralni register 
nematerializiranih vrednostnih papirjev. Vpis vsebuje enake podatke kot pri vpisu 
materializiranih vrednostnih papirjev v centralni register, in sicer: navedbo 
davčnega organa, ki je sklep izdal, datum izdaje sklepa in prepoved razpolaganja 
(ZDavP-2, 211. člen). 
 
212. člen ZDavP-2 določa, da zarubljene vrednostne papirje, s katerimi se trguje 
na organiziranem trgu, prodaja ministrstvo, pristojno za finance, oziroma pravna 
oseba, ki jo za to pooblasti ministrstvo, pristojno za finance. V primeru prodaje 
zarubljenih nematerializiranih vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu, klirinško depotna druţba prenese nematerializirane 
vrednostne papirje na račun kupca. V primeru prodaje zarubljenih 
nematerializiranih vrednostnih papirjev, s katerimi se ne trguje na organiziranem 
trgu na podlagi naloga za prenos, ki ga izda davčni organ, pa prenese klirinško 
depotna druţba nematerializirane vrednostne papirje na račun kupca. Znesek, 
pridobljen s prodajo, se nakaţe na predpisane račune, določene s predpisom iz 
drugega odstavka 91. člena tega zakona. 
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4 AKTUALNE RAZMERE V GOSPODARSTVU KOT OKVIR ZA   
NORMATIVNO UREDITEV IN IZVAJANJE DAVČNE IZVRŠBE 
 
 
 4.1 OPREDELITEV BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA IN RECESIJE  
 
Aktualna neugodna gospodarska gibanja v svetu in po posameznih drţavah 
različni avtorji različno poimenujejo. Nekateri poimenujejo krizo kot bančno, drugi 
kot finančno, tretji kot ekonomsko krizo. V strokovnih virih je izraz kriza lahko 
omejen z ekonomskimi izrazi, kot so recesija, drsenje v depresijo in likvidnostno 
past. Ne glede na uporabo različnih izrazov pa to ne spremeni dejstva, da se je 
svet soočil z globalno ekonomsko krizo (Drţavni zbor, Raziskovalni dokumentarni 
sektor, 2008, str. 2). 
 
Za laţje razumevanje pojma recesija je potrebno poznati tudi pojem bruto domači 
proizvod. 
 
Bruto domači proizvod (BDP) je ekonomski pojem, ki odraţa celotno 
gospodarsko aktivnost v neki drţavi. Je vrednost vseh dokončanih proizvodov in 
storitev, ki so bili ustvarjeni znotraj ene drţave v določenem obdobju (ponavadi 
na letni ravni). Upoštevajo se le proizvodi in storitve, ki so dokončani in 
pripravljeni za takojšnjo uporabo, in ne tisti namenjeni nadaljnji predelavi ali 
proizvodnji drugih izdelkov in storitev. Pri izračunu BDP-ja pa se ponavadi 
upošteva trţna vrednost vključenih elementov .  
 
BDP je pokazatelj zdravja ekonomije znotraj ene drţave. Z njim se dobi vpogled 
v gospodarsko aktivnost znotraj drţave, njen razvoj in stopnjo njene rasti.  
Posledično se z BDP-jem ocenjuje kakovost oziroma standard ţivljenja v 
posamezni drţavi. Poleg vsega tega, pa je BDP koristen, ker kaţe, v kateri fazi 
ekonomskega cikla se gospodarstvo nahaja. 
 
BDP vključuje celotno potrošnjo privatnega sektorja (zasebna potrošnja), drţavno 
potrošnjo, naloţbe ter neto izvoz (izvoz minus uvoz) (Mišković MA Davor, 
5.9.2009). 
 
Zmanjševanje gospodarske aktivnosti znotraj ekonomije, ki ponavadi traja nekaj 
mesecev, imenujemo recesija. Pokazatelj recesije je negativna gospodarska rast, 
merjena z zmanjševanjem celotnega BDP v drţavi dve četrtletji zapored. Torej, 
ekonomija je v recesiji, če je rast BDP-ja v četrtletju, v primerjavi s prejšnjim, 
dvakrat zapored negativen. 
 
Učinki recesije se lahko opazijo v proizvodnji, stopnji nezaposlenosti, višini 
realnih prihodkov ter zmanjšani trgovski aktivnosti (prodaja na veliko in drobno). 
 
Čeprav neprijetna je recesija ponavadi del normalnega ekonomskega cikla. 
Lahko se zgodi, da recesijo povzročijo tudi samo enkratni dogodki. V preteklosti 
so recesije v povprečju trajale 6 do 18 mesecev.  
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Z namenom spodbude gospodarstva v času recesije centralne banke običajno 
zniţajo izhodiščne obrestne mere. S tem ukrepom se posojanje denarja poceni. 
Podjetja in posamezniki tako laţje financirajo svoje projekte ali nakupe, in se 
gospodarska aktivnost znova povečuje (Mišković MA Davor, 5.9.2009). 
 
 
 4.2 UKREPI NA NIVOJU EU 
 
Finančni zlom v ZDA je napovedal začetek globalne krize. Tako se je v letu 2008  
na svetovnih finančnih trgih razširila čedalje večja gospodarska in finančna kriza. 
Spopadanje z gospodarsko krizo je sicer predvsem pristojnost posamezne 
drţave. Katere ukrepe bo posamezna drţava sprejela je odvisno od specifičnosti 
gospodarstva in od tega, kateri sektor je najbolj prizadet. Ne glede na to, pa je 
pomembno ukrepanje tudi na globalni ravni. Za članice EU je bilo najbolj 
pomembno, da so svoje ukrepe uskladile, še posebej članice evro območja. 
 
Evropska unija, katere članica je tudi Slovenija, se je hitro, odločno in notranje 
usklajeno odzvala na spremembe. V decembru 2008 je sprejela Evropski načrt 
za oţivitev gospodarstva in o odzivih na finančno krizo. Kot najpomembnejši cilj 
si je zadala obnovitev zaupanja na finančnih trgih in omejitev posledic finančne 
krize v gospodarstvu. Oblikovala je niz ukrepov v podporo aktivnosti drţav članic. 
Ukrepi so usmerjeni k povečanju kupne moči prebivalstva in spodbuditvi rasti in 
zaposlovanju (Republika Slovenija, 5.9.2009). 
 
Tudi drţave članice so sprejele več pomembnih ukrepov na nacionalni ravni, s 
katerimi so se odzvale na lastne specifične razmere, in ki odraţajo različen 
obseg ukrepov. Glede na teţavnost krize je bilo na Evropskem svetu v Bruslju 
decembra 2008 doseţeno okrepljeno in usklajeno prizadevanje v okviru 
skupnega pristopa, ki temeljijo na naslednjih smernicah: 
- ukrepi v podporo povpraševanju morajo imeti takojšnji učinek, biti časovno 
omejeni in usmerjeni v najbolj prizadete in za strukturo gospodarstva 
najpomembnejše sektorje (na primer avtomobilsko industrijo in gradbeni 
sektor),  
- odvisno od razmer v posameznih drţavah članicah so ti ukrepi lahko v obliki 
povečanih javnih odhodkov, razumnih zniţanj davčnih obremenitev, 
zmanjšanja socialnih prispevkov, pomoči nekaterim kategorijam podjetij ali 
neposrednih pomoči gospodinjstvom, zlasti tistim najbolj ogroţenim, 
- dopolnjevala jih bodo okrepljena prizadevanja za izvajanje strukturnih 
reform, predvidenih v lizbonski strategiji. Te reforme morajo biti posvečene 
okrepljenemu financiranju investicij in infrastrukture, izboljšanju 
konkurenčnosti podjetij, večji podpori malim in srednje velikim podjetjem, 
spodbujanju zaposlovanja, inovacij, raziskav in razvoja, izobraţevanja in 
usposabljanja (Sklepi predsedstva – Bruselj, 11 in 12 dec. 2008, str. 6). 
 
V času krize je zelo pomembno spremljanje in analiziranje gospodarskih stanj. Te 
naloge opravlja veliko ključnih mednarodnih inštitucij (OECD, Mednarodni 
denarni skled, Evropska komisija) in tudi naše institucije (Statistični urad RS, 
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UMAR). Po njihovih predvidevanjih bo v letu 2009 največje krčenje svetovnega 
gospodarstva po drugi svetovni vojni. Najbolj prizadete bodo izvozno usmerjene 
drţave, drţave, ki so bile bolj neposredno izpostavljene posledicam finančne oz. 
nepremičninske krize, ter drţave (predvsem nove članice EU), ki se soočajo s 
teţavami pri zagotavljanju zunanjega financiranja nakopičenih neravnoteţij 
zaradi ogromnega upada svetovne trgovine (Vlada RS, 2009, str. 3). 
 
Za prihodnje leto napovedi kaţejo na stabilizacijo razmer ter postopno okrevanje 
gospodarstva, vendar opozarjajo na veliko negotovost in izkušnje iz preteklosti, ki 
kaţejo, da je pri finančni krizi okrevanje vedno relativno počasneje. Inštitucije tudi 
opozarjajo, da še vedno obstajajo precejšnja tveganja, ki bi lahko krizo še 
poglobila, predvsem nevarnost, da do sedaj sprejeti ukrepi na evropski in 
svetovni ravni ne bodo dovolj učinkoviti pri prekinitvi negativnega vzajemnega 
vpliva med poslabšanimi finančnimi pogoji in padcem gospodarske rasti (Vlada 
RS, 2009, str. 3). 
 
 
 4.3 OCENA GOSPODARSKEGA STANJA V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji se je gospodarska aktivnost prvič po 16 letih zmanjšala v zadnjem 
četrtletju 2008. Ob poslabševanju gospodarskih razmer v mednarodnem okolju in 
upadu tujega povpraševanja pa so se negativni izvozni trendi v prvih letošnjih 
mesecih še poglobili. V Sloveniji prvič po letu 1992 v letu 2009 pričakujemo realni 
padec BDP (4,0%). Ključna dejavnika gospodarske rasti v preteklih letih v 
Sloveniji sta bila izvoz in investicije v osnovna sredstva. Oba dejavnika sta v 
prvih mesecih leta 2009 občutila močan upad. Prvi za -8,6% in drugi za -12%, kot 
rečeno, zaradi upada tujega povpraševanja in omejenih moţnosti financiranja.  
 
Upadu izvozne in investicijske aktivnosti v drţavi postopno sledi zmanjšanje 
trošenja prebivalstva. Po pričakovanjih vlade se bo le-ta do konca leta zniţala 
pod raven lanskega leta (0,6%). Poleg poslabšanih razmer na trgu dela in s tem 
povezanim razpoloţljivim dohodkom bo na zasebno potrošnjo negativno vplivala 
tudi poslabšana pričakovanja potrošnikov glede gospodarske situacije. V 
primerjavi s predhodnim letom se bo po pričakovanju vlade v letu 2009 povečala 
le drţavna potrošnja. Pričakuje se, da bo do konca leta najbolj realno povečana 
poraba sredstev za podporo socialne varnosti (Proračunski priročnik 2010-2011, 
str. II-3). 
 
Vlada RS je sprejela več ukrepov namenjenih različnim sektorjem. Ti sektorji so 
finančni sektor, gospodarstvo, javni sektor in prebivalstvo. Kljub sprejetju ukrepov 
je Slovenija v juniju 2009 tudi uradno po dveh zaporednih četrtletnih padcih 
gospodarstva zašla v recesijo. V zadnjem lanskem četrtletju se je obseg BDP na 
letni ravni zmanjšal za 0,8%.  
 
V Slovenije je bil padec BDP v prvi vrsti najbolj vezan na velik padec izvoza 
blaga. V prvih štirih mesecih je Slovenija izvozila za 24,4% manj blaga kot v 
enakem obdobju lani, uvozila pa za 29% manj blaga. Največ teţav je bilo vidnih v 
predelovalni dejavnosti, vezani na izvoz in gradbeništvo. To so potrjevali tudi 
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podatki o zaposlenosti, ki so izrazito padli predvsem v predelovalni dejavnosti. V 
gradbeništvu padec zaposlenosti ni bil tako izrazit, ker je zaradi nedokončanih 
objektov še vedno bilo dovolj dela na zaključnih delih.  
 
Po mnenju Andreja Flajsa iz Sektorja za nacionalne račune pri statističnem uradu 
je padec BDP v Sloveniji pogojen z obsegom zadolţevanja, ki ga v recesiji ni več, 
s čimer drţava prehaja na izravnano bilanco v transakcijah s tujino. Meni tudi, da 
se bo v Sloveniji recesija končala takrat, ko se bodo povečali apetiti po 
investiranju in s tem hkrati po zadolţevanju.   
 
Tabela 2: Gospodarska rast v Sloveniji v obdobju 2008-2010 
 
Realna rast v % 2008 2009 2010 
BDP 3,5 -4,0 2,7 
Izvoz  3,3 -8,6 5,4 
Uvoz 3,5 -10,3 5,2 
Zasebna potrošnja 2,2 -0,6 2 
Investicije v osnovna sredstva 6,2 -12,0 4 
Drţavna potrošnja 3,7 3,2 3,2 
Spremembe zalog  0,2 -2,2 -0,1 
 
Vir: SURS; ZA LETA 2009-2011 Pomladanska napoved 2009, UMAR 
 
Gospodarska kriza se je v Sloveniji pokazala tudi na trgu dela, z nekaj mesečnim 
zamikom. Število zaposlenih se postopno zniţuje. Vlada je uspela upad nekoliko 
ublaţiti z ukrepom subvencioniranja krajšega delovnega časa in drugimi ukrepi 
na tem področju. Kljub temu pa je bilo junija 2009 brezposelnih ţe več kot 86.000 
ljudi. Pomladanska napoved UMAR predvideva, da bo število oseb v delovnem 
razmerju upadlo za več kot 4%.  Po predvidevanjih naj bi bilo do konca leta 
število registriranih brezposelnih pribliţno 100.000 (Proračunski priročnik 2010-
2011, str. II-4). 
 
Upad gospodarske rasti vpliva tudi na gibanje plač zaposlenih v zasebnem 
sektorju kot tudi zaposlenim v javnem sektorju. V zasebnem sektorju se naj bi 
rast bruto plač izrazito upočasnila (na 0,1%). Napoved predvideva, da bodo 
podjetja poskusila premostiti teţave z racionalizacijo poslovanja in kljub teţnji po 
ohranitvi delovnih mest tudi z zmanjšanjem števila zaposlenih, predvsem niţje 
kvalificiranih. Vseeno pa bo to relativno manj upočasnilo rast bruto plače kot 
upad gospodarske aktivnosti (Proračunski priročnik 2010-2011, str. II-5).  
 
 
 4.4 JAVNOFINANČNI PRIHODKI 
 
V Sloveniji ureja javne finance Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/199 – 
ZJF). Zakon ureja sestavo, pripravo in izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
in proračunov lokalnih skupnosti, upravljanje s premoţenjem drţave in občin, 
zadolţevanje drţave oziroma občin, poroštva drţave oziroma občin, upravljanje 
njihovih dolgov, računovodstvo in proračunski nadzor. Določa tudi pravila, ki se 
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uporabljajo za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, za javne sklade, javne zavode in 
agencije (Markovič-Hribernik in Jagrič, 2007, str. 5). 
 
Javnofinančni tokovi zajemajo štiri vrste blagajn. To so: drţavni proračun, Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in občinski proračuni (210).  
 
Vpliv javnih financ na realno gospodarstvo je mnogovrsten in zapleten. 
Strokovnjaki se strinjajo o teh glavnih vzvodih, s katerimi lahko javne finance 
spodbujajo potencialno rast in zaposlovanje. Ti vzvodi so: kopičenje proizvodnih 
dejavnikov, zagotavljanje pravnih spodbud z davčnim sistemom in sistemom 
dajatev in zagotavljanje stabilnih makroekonomskih razmer (Evropska komisija, 
6.9.2009). 
 
K gospodarski rasti in zaposlovanju lahko prispevajo vlade neposredno tako, da 
spodbujajo kopičenje dejavnikov z naloţbami: v fizični kapital (infrastruktura), 
človeški kapital (izobraţevanje in usposabljanje), kapital znanja (raziskave in 
razvoj ter inovacije) in porabo na socialnem področju (Evropska komisija, 
6.9.2009). 
 
Na delovanje realnega gospodarstva vplivata davčni sistem in sistem dajatev z 
vplivanjem na odločitve ljudi in podjetjih o delu, varčevanju in naloţbah. 
Pomembno vlogo pri rasti in zaposlovanju imajo tudi sistemi socialnega varstva, 
predvsem na področju odpravljanja pomanjkljivosti trga in zagotavljanja socialne 
kohezije. Pri vsem tem je potrebno zagotoviti, da davčni sistem in sistem dajatev 
prispevata k čim večji vključenosti in zaposlovanju prebivalstva (Evropska 
komisija, 6.9.2009). 
 
Makroekonomsko stabilnost in podporo monetarni politiki pri ohranjanju stabilnih 
cen po nizkih obrestnih merah pa prispevajo le zdrave javne finance. Če takšne 
ugodne razmere obstojajo, potem je prisotnih več zasebnih naloţb in varčevanja. 
Podlaga za zmanjševanje davkov z učinkom izkrivljanja in/ali bolj produktivne 
javne rabe so zdrave javne finance z zmanjšanjem javnega dolga in posledično 
obresti. Zdrave javne finance pa poleg tega dolgoročno krepijo tudi rast in 
zaposlovanje, in sicer tako, da drţavam pomagajo pri obvladovanju pritiskov za 
povečanje javnih izdatkov. Še posebej za pokojnine in zdravstvo zaradi staranja 
prebivalstva (Evropska komisija, 6.9.2009). 
 
Iz ocene stanja javnih financ Proračunskega priročnika 2010-2011 izhaja, da je 
Slovenija v preteklih letih, z izjemo leta 2007, vodila politiko zmernega 
javnofinančnega primanjkljaja. Postopno zniţevanje deleţa javnofinančnih 
odhodkov (JFO) v BDP je bila predvsem posledica hitrejše dejanske rasti BDP od 
pričakovane. Ni pa bila posledica rezultatov prepotrebnih strukturnih reform na 
strani proračunskih in celotnih JFO. 
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Tabela 3: Prikaz realizacije javnofinančnih agregatov v obdobju 2006-2008 ter napovedi za 
obdobje 2009-2011 z upoštevanimi sprejetimi protikriznimi ukrepi  
 
% BDP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Javnofinančni prihodki 41,79% 40,60% 41,40% 39,80% 40,60% 39,80% 
Dohodnina 5,78% 5,20% 5,90% 5,70% 5,80% 5,80% 
DDPO 3,04% 3,20% 3,40% 2,00% 2,00% 2,00% 
Prispevki 15,17% 14,60% 14,40% 13,80% 13,80% 13,60% 
Indirektni davki 13,94% 14,00% 13,90% 13,80% 14,00% 13,90% 
Ostali prihodki 3,86% 3,60% 3,80% 4,50% 5,00% 4,50% 
Javnofinančni odhodki 42,60% 40,20% 41,70% 46,40% 47,80% 47,20% 
Plače in drugi izdatki zaposlenim 8,62% 8,00% 8,20% 9,10% 9,50% 9,60% 
Prispevki za socialno varnost 1,64% 1,50% 1,50% 1,60% 1,70% 1,70% 
Izdatki za blago in storitve 6,69% 6,40% 6,80% 7,20% 7,20% 7,00% 
Plačila obresti 1,21% 1,00% 0,90% 1,00% 1,60% 1,90% 
Tekoči transferi 19,11% 17,80% 18,20% 20,70% 20,60% 20,10% 
 od tega transferi nezaposlenim 0,31% 0,20% 0,20% 0,40% 0,50% 0,40% 
Investicijski odhodki in transferi 4,21% 4,20% 4,60% 5,30% 5,80% 5,50% 
Sredstva izločena v rezerve 0,19% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 
Plačila v proračun EU 0,93% 1,00% 1,20% 1,20% 1,10% 1,10% 
Javnofinančni primanjkljaj -0,81% 0,60% -0,27% -6,58% -7,08% -7,24% 
Javnofinančni dolg 24,54% 21,40% 21,50% 32,60% 39,00% 44,40% 
 
Vir: Proračunski priročnik 2010-2011, 2009, str II-9 
 
 
Iz podatkov je razvidno, da je deleţ javnofinančnih prihodkov v preteklem 
obdobju upadal, pri čemer je največji padec v letu 2009, ko se bodo prihodki po 
sedanjih ocenah zniţali za 1,6% BDP. Največji padec se pričakuje pri JFP na 
področju davka od dohodkov pravnih oseb, in sicer za 1,4%. Prihodki so se v letu 
2009 zniţali zaradi delovanja avtomatskih stabilizatorjev, pa tudi zaradi sprejetih 
sprememb davčne zakonodaje v preteklih letih. Na področju davka od dohodka 
pravnih oseb je fiskalna politika v preteklem obdobju z zakonsko spremembo 
(postopno zniţanje davčne stopnje iz 25% na 20%) in postopnim ukinjanjem 
davka na izplačane plače pomembno razbremenila gospodarstvo, hkrati pa 
zniţala javnofinančne prihodke (Proračunski priročnik 2010-2011, 2009, str. II-9). 
Iz podatkov je razvidno tudi, da deleţ javnofinančnih odhodkov v primerjavi s 
preteklimi obdobji narašča, pri čemer je največji skok predviden v letu 2009, ko 
se bodo odhodki po sedanjih ocenah zvišali za 6,7% BDP. Največji skok se 
pričakuje pri javnofinančnih odhodkih na sredstvih za pokrivanje tekočih 
transferjev.  
 
Prav tako se v letu 2009 ocenjuje povečan deleţ javnofinančnega dolga, in sicer 
za 11,6% BDP. Razlog je v potrebi po izjemno visokem zadolţevanju drţave v 
letošnjem letu ter zaradi višje nominalne obrestne mere za dolg, kot je nominalna 
rast BDP. Iz podatkov je tudi razvidno, da se je deleţ javnofinančnega dolga do 
lanskega leta zniţeval, od letošnjega leta naprej pa se pričakuje, da bo 
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javnofinančni dolg ob predpostavki, da drţava nadaljuje nespremenjeno politiko 
odhodkov ob trenutni davčni zakonodaji, dolg drţave do konca leta 2011 
povečan za 11,8% BDP (Proračunski priročnik 2010-2011, 2009, str. II-10). 
 
Finančno ministrstvo je v Poročilu o izvrševanju proračuna RS za leto 2009 v 
obdobju januar – junij 2009 ugotovilo, da so bila v prvih šestih mesecih pobrana 
sredstva v višini 3,5 milijarde evrov in porabljena sredstva v višini 4,5 milijarde 
evrov. Z načrtovanimi prihodki v rebalansu proračuna to pomeni realizacijo 
39,89% prihodkov ter porabo 45,34% vseh v rebalansu predvidenih odhodkov. V 
primerjavi z enakim obdobjem v preteklem letu je bilo v drţavni blagajni pobranih 
za 0,6 milijard evrov manj prihodkov in porabljenih 0,5 milijarde evrov odhodkov.   
 
Tabela 4: Primerjava polletne realizacije pomembnejših kategorij drţavnega proračuna 
 
Prihodek januar-junij 2008 januar-junij 2009 Razlika 
Indeks  
rasti 
Dohodnina 605.597.619 500.863.688 -104.733.931 82,71 
Prispevki za socialno varnost 25.731.697 26.427.882 696.185 102,71 
Davki na plačilno listo  
in delovno silo 121.606.308 14.562.170 -107.044.138 11,97 
Davek od dohodka pravnih oseb 740.198.535 332.135.136 -408.063.399 44,87 
Davek na dodano vrednost 1.481.019.298 1.305.752.984 -175.266.314 88,17 
Trošarine 571.270.088 675.202.562 103.932.474 118,19 
Davek od prometa motornih 
vozil 35.762.439 19.686.557 -16.075.882 55,05 
Davki na mednarodno trgovino  
in transakcije 59.285.913 51.677.693 -7.608.220 87,17 
Davki na posebne storitve 69.418.393 69.608.812 190.419 100,27 
Drugi davčni prihodki 96.433.701 95.592.366 -841.335 99,13 
Udeleţba pri dobičku in  
dohodki od premoţenja 52.878.227 34.895.362 -17.982.865 65,99 
Takse in pristojbine 35.994.172 37.856.738 1.862.566 105,17 
Globe in druge denarne kazni 29.113.399 35.422.349 6.308.950 121,67 
Drug nedavčni prihodki 44.215.862 46.026.417 1.810.555 104,09 
Kapitalski prihodki 6.080.954 5.433.824 -647.130 89,36 
Prejete donacije 2.850.213 3.018.625 168.412 105,91 
Transferni prihodki 288.697 376.830 88.133 130,53 
Sredstva iz EU 158.278.066 248.995.468 90.717.402 157,32 
Skupaj 4.136.023.581 3.503.535.463 -632.488.118 84,71 
 
Vir: Poročilo o izvrševanju proračuna RS za leto 2009 v prvem polletnem obdobju, 2009, str. 8 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je v polletnem obdobju v letu 2009 tako kot v 
enakem obdobju v preteklem letu najbolje napolnil drţavni proračun davek na 
dodano vrednost  (DDV), in sicer za 1,3 milijarde, kar pa je vseeno za 11,83% 
manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Glavni razlog za manjše prihodke v 
primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je v niţjih vplačilih davčnih 
zavezancev, saj se je v letu 2009 zniţala končna potrošnja. Le-ta pa je 
pomemben dejavnik pri prihodkih DDV. Kljub krizi pa drţava v drţavnem 
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proračunu še vedno zbere več kot tretjino vsega denarja z DDV. Strokovnjaki 
finančniki menijo, da se bodo učinki krize v drţavnem proračunu bolj pokazali tudi 
pri DDV, vendar z nekaj mesečnim zamikom, saj po zakonodaji drţava preveč 
plačanega DDV ne vrača takoj (Jančič, 2009, str. 2). 
 
Po mnenju dr. Škofa pridobivajo indirektni davki v času gospodarske krize še 
posebej na pomenu. Eden izmed najbolj prepoznavnih  uporabnih ukrepov 
makroekonomskih finančnih instrumentov na drţavni ravni postaja DDV. Drţave 
skušajo zmanjšati proračunski primanjkljaj s povečanjem javnofinančnih 
prihodkov predvsem iz naslova DDV z zviševanjem stopenj ali z ukinjanjem 
oziroma zniţanjem ali omejitvijo niţjih stopenj (Škof, 2009, str. 2).   
 
Drugi večji vir proračunskih prihodkov, ki je tudi uspeh za drţavno blagajno, so 
trošarine. Drţava je v letošnjem prvem polletnem obdobju zbrala za 0,7 milijarde 
evrov, v preteklem polletnem obdobju pa 0,6 milijarde evrov. Tako je drţava 
realizirala za 18,19% več trošarin v prvem polletju v primerjavi z enakim 
obdobjem v preteklem letu. Trošarine so s takšno realizacijo postale drugi 
najpomembnejši vir prihodkov drţavne blagajne. Razlog povišanja realizacije 
trošarin je povišanje cen energentov in električne energije, predvsem naftne 
derivate (bencin, plinsko olje za pogon in plinsko olje za ogrevanje), trošarin od 
alkohola in alkoholnih pijač in trošarin od tobaka in tobačnih izdelkov (Jančič, 
2009, str. 2). 
 
Na tretjem mestu največ pobranih prihodkov v prvem polletju v letu 2009 je 
dohodnina. Pobranih je bilo 0,5 milijarde evrov, kar predstavlja 44,93% zneska 
predvidenega v rebalansu proračuna. V primerjavi z lanskim polletnim obdobjem 
je bilo iz tega naslova realiziranih za 17,29% manj prihodkov. Zaradi prisotne 
krize, ki povzroča tudi zmanjševanje zaposlovanja, v vladi ne pričakujejo 
bistvenega povečanja prihodkov iz tega naslova. Vzrok za niţjo realizacijo 
ministrstvo ugotavlja večinoma v višjih vračilih poračuna dohodnine, niţjih 
prihodkih iz naslova akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti, od 
dohodnine od dobička od kapitala pri odsvojitvi nepremičnin ter od dohodnine od 
dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deleţev ter 
investicijskih kuponov. Povišal pa se je tudi znesek dohodnine, ki pripada 
občinam (MF, 2009, str. 3). 
 
Na četrtem mestu po višini največ zbranih prihodkov je davek od dohodka 
pravnih oseb. V polletnem obdobju je realizacija davka od dohodka znašala 0,3 
milijarde evrov, kar predstavlja 31,39% zneska predvidenega v rebalansu 
proračuna. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem je realizacija niţja kar za 
55,13%. Glavni razlog zmanjšanja davka od dohodka pravnih oseb je negativni 
poračun za preteklo leto zaradi niţjih dobičkov podjetjih za leto 2008 kot leto 
poprej (MF, 2009, str. 4).  
 
Na petem mestu so prihodki sredstev iz EU. Drţavi je uspelo iz evropskih 
skladov pridobiti 91 milijonov evrov več kot v enakem obdobju v lanskem letu. 
Prejeta sredstva iz EU vključujejo predpristopna sredstva, sredstva za izvajanje 
skupne kmetijske politike, sredstva za izvajanje strukturne in kohezijske politike, 
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sredstva za izvajanje notranje politike ter druga prejeta sredstva iz EU. Največji 
deleţ prihodkov sredstev iz EU po poročilu Ministrstva predstavljajo prejeta 
sredstva za izvajanje skupne kmetijske politike, in sicer kar 52,52% vseh prejetih 
sredstev iz EU (MF, 2009, str. 9).  
 
Davčni organ pri izvajanju svojih nalog aţurno opravlja naloge kontrole, odmere 
in nadzora davčnih obveznosti pri davčnih zavezancih. Aţurno tudi spremlja in 
ukrepa v primeru ugotovitve neplačanih davčnih obveznosti s postopkom davčne 
izvršbe. Ne glede na to pa so zunanji vplivi, v katerih delujejo zavezanci za 
davek, tako močni in zelo vplivajo na likvidnost poslovanja, kar se pozna pri 
pobiranju javnofinančnih prihodkov. Stanje v gospodarstvu, izguba in manjši 
prihodki pri posamezniku in organizacijah vpliva na poslovanje tako pri 
posamezniku kot pri organizacijah. Iz tega naslova so manjši prihodki davka od 
dohodka pravnih oseb, manjša je potrošnja končnih uporabnikov, kar se pozna 
pri prihodku DDV itd. Po podatkih so se povečali prihodki trošarin, kar pa je 
posledica povišanja cen energentov in električne energije, ki smo jo tudi plačali 
uporabniki. 
 
 
4.5 PROTI KRIZNI UKREPI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Gospodarske razmere v domačem in mednarodnem so slabe. Vlada RS se je na 
izzive gospodarske in finančne krize odzvala ţe na začetku svojega mandata z 
ustanovitvijo t.i. krizne skupine ključnih ministrov. Krizno skupino ministrov 
sestavljajo minister za razvoj in evropske zadeve (mag. Mitja Gaspari), minister 
za finance (dr. Franci Kriţanič), minister za gospodarstvo (dr. Matej Lahovnik), 
minister za delo, druţino in socialne zadeve (dr. Ivan Svetlik) in minister za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Gregor Golobič). 
 
Pri pripravi ukrepov je dolţnost zakonodajne veje oblasti, da skrbi za 
preprečevanje prekomerne obremenitve davčnih zavezancev. V ustavosodni 
praksi so se ţe oblikovala nekatera merila, ki jih je potrebno upoštevati v zvezi z 
omejevanjem obdavčevanja. Ta merila oziroma načela so: načela enakosti 
obdavčenja, načelo sorazmernosti in načelo pravne drţave (Tratar, 2009, str. 1). 
 
 
Vlada RS je do sedaj sprejela ţe tri sveţnje protikriznih ukrepov, s katerimi ţeli 
omiliti vpliv krize na slovensko gospodarstvo. Sprejeti ukrepi so namenjeni 
naslednjim sektorjem:  
- finančnem sektorju, 
- gospodarskem sektorju, 
- javnem sektorju, 
- prebivalstvu (Vlada RS, 15.9.2009). 
 
Največji del sprejetih ukrepov je namenjen stabilizaciji finančnega sistema in 
zagotavljanju likvidnosti bank z namenom zagotoviti sredstva za normalno 
poslovanje bank. Podjetja se poleg likvidnostnih teţav soočajo z velikim upadom 
naročil, še posebej izvoznih, kar vpliva obseg poslovanja in obstoj potreb po 
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delovnih mestih. Tako je Vlada RS sprejela tudi ukrepe, ki so naravnani k 
ohranjanju delovnih mest, tako s subvencijami krajšega delovnega časa, kakor 
tudi spodbujanjem razvojnih vlaganj, ki bodo prinesla nova delovna mesta, z višjo 
dodano vrednostjo. Vlada RS je sprejela tudi ukrepe za izboljšanje črpanja 
sredstev kohezijske politike, ki lahko tudi prispevajo k blaţenju posledic finančne 
in gospodarske krize (Vlada RS, 2009, str. 4). 
 
Vlada RS je pri sprejemanju protikriznih ukrepov upoštevala, da ukrepi niso 
parcialni in da povezujejo razvoj in prestrukturiranje podjetij, pri čemer je 
upoštevala tudi skrb za zaposlene, njihovo izobraţevanje in usposabljanje, kakor 
tudi skrb za brezposelne in njihove moţnosti za čimprejšnjo vrnitev med delovno 
aktivne (Vlada RS, 2009, str. 4). 
 
Pri finančnem sektorju so bili sprejeti naslednji vsebinski ukrepi: 
- posojila kreditnim institucijam, zavarovalnicam, pozavarovalnicam in  
  pokojninskim druţbam, 
- izdajanje poroštev RS, 
- izdaja nove referenčne obveznice, 
- jamstvena shema bankam za splošno kreditiranje, 
- dokapitalizacija SID banka. 
 
Največ ukrepov je bilo sprejetih na področju namenjenem gospodarstvu, kar je 
razumljivo glede na to, da je gospodarstvo najbolj prizadela kriza. Med številnimi 
sprejetimi ukrepi so tudi ukrepi, ki se posredno dotikajo tudi na davčni postopek 
in na postopek davčne izvršbe. Ti ukrepi so : 
- zvišanje olajšave za investiranje v opremo in neopredmetena osnovna 
sredstva, 
- dodatne olajšave na področju vlaganj v prevozna sredstva, 
- povišanje zneska trošarin za energente, 
- zniţanje sejnin in nagrad v javnih podjetjih in drugih gospodarskih druţbah, 
ki so delno ali celotni neposredni ali posredni lasti RS, 
- povečanje sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja in raziskovalno 
razvojnih. 
 
Sprejeti ukrepi omogočajo zavezancem za davek upoštevanje višjih olajšav v 
primeru investiranja sredstev v opremo in neopredmetna osnovna sredstva, kar 
jim posledično zniţuje osnovo za določitev dohodka od dobička pravnih oseb in 
omogoča niţjo davčno obveznost iz tega naslova. Ukrep zvišanja trošarin 
omogoča več javnofinančnih prihodkov iz tega naslova. 
 
Sprejeti so bili tudi ukrepi namenjeni prebivalstvu. Med njimi so ukrepi za: 
- okrepitev programov aktivne politike zaposlovanja, 
- zagotavljanje socialne varnosti v okviru ţe obstoječega sistema socialne 
varnosti, 
- sofinanciranje usposabljanja in izobraţevanje zaposlenih in brezposelnih ter 
mladih (absolventov), ki šele vstopajo na trg dela, 
- prezaposlovanje delavcev na perspektivna delovna mesta ter 
samozaposlovanje, 
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- podpora razvojnim projektom, kot je npr. socialno podjetništvo. 
 
Pomembni del ukrepov, ki se posredno ali neposredno dotikajo DURS, so 
sprejeti ukrepi na področju javnega sektorja. Nekateri sprejeti ukrepi na tem 
področju vplivajo na spremembe moţnosti organiziranja DURS, na zaposlene 
javne usluţbence in druge pomembne dejavnike, ki vplivajo na delovanje in 
rezultate DURS. 
 
 
4.5.1 Ukrepi davčne politike 
 
Vlada RS je v mesecu maju 2009 pripravila pregled izvajanja protikriznih 
ukrepov. V pregledu je razvrstila naslednje pripravljene ukrepe v okviru 
kratkoročnih spodbujevalnih ukrepov ekonomskih in socialnih politik: 
- ukrepi za spodbujanje kreditnega trga 
- ukrepi davčne politike 
- ukrepi aktivne politike zaposlovanja in socialnih transferjev 
- ukrepi za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva in razvoj podjetništva 
- ukrepi za tehnološki razvoj 
- ukrepi za spodbujanje investicij 
- ukrepi na področju kmetijstva 
- projekti črpanja EU skladov. 
 
Med ukrepe davčne politike so upoštevani predlogi Vlade RS, ki so bili ţe sprejeti 
in objavljeni na zakonodajnem področju ali pa so pripravljeni oz. v fazi priprav. 
 
V Zakonu o spremembah dohodnine (Ur.l. RS, št. 128/08) se je spremenila 
olajšava za investiranje za zavezance za dohodnino, ki dosegajo dohodek iz 
naslova opravljanja dejavnosti. Zavezancu se prizna zniţanje davčne osnove v 
višini 30% investiranih sredstev v opremo in neopredmetena osnovna sredstva, 
razen v nekatera motorna vozila. Črtan je bil tudi pogoj v zvezi z zaposlitvijo 
delavcev. S spremembo olajšave Vlada RS pričakuje, da negativni finančni  
učinek za javne finance ne bo velik, če upoštevajo predpostavko, da investicijsko 
olajšavo ne bodo koristili vsi registrirani samostojni podjetniki.  
 
V Zakonu o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
dohodnini (Ur.l. RS, št. 20/09) so bile določene dodatne olajšave na področju 
vlaganj v prevozna sredstva – avtobuse z motorjem in tovornim vozilom z 
motorjem, ki ustrezata najmanj emisijskim zahtevam standarda EURO IV 
oziroma V. Spremembe zakona so bile sprejete z namenom izenačitve 
priznavanja olajšave za investiranje za samostojne podjetnike glede na olajšave 
za investiranje, ki veljajo za pravne osebe. Za drţavni proračun zakon nima 
večjih finančnih učinkov. 
 
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Ur.l. RS, 
št. 125/08) je določeno, da zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb 
plačujejo medletne akontacije davka glede na davčno stopnji, ki velja za tekoče 
leto in ne več glede na stopnjo predhodnega leta, kot je veljalo prej. Določba je 
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primernejša za zavezance še zlasti, ker se splošna stopnja do leta 2010 zniţuje. 
Finančni učinek ukrepa ocenjuje Vlada RS na 50 mio evrov. Ukrep pa predstavlja 
takojšnjo razbremenitev zavezancev. 
 
V Zakonu o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur.l. RS, št. 
5/09) se je spremenila olajšava za investiranje za zavezance po zakonu tako, da 
se zavezancu prizna zniţanje davčne osnove v višini 30% investiranih sredstev v 
opremo in neopredmetena osnovna sredstva, razen v nekatera motorna vozila, 
vendar ne več kot 30.000 dur in največ v višini davčne osnove. Črtan je bil pogoj 
v zvezi z zaposlitvijo. Določene pa so bile tudi dodatne olajšave na področju 
vlaganj v prevozna sredstva - avtobuse z motorjem in tovornim vozilom z 
motorjem, ki ustrezata najmanj emisijskim zahtevam standarda EURO IV 
oziroma V za obdobja 2008, 2009 in 2010. Po oceni bo finančni učinek zvišanja 
investicijske olajšave zniţal javnofinančne prihodke iz tega naslova za 50 mio 
evrov. 
 
Z Zakonom o spremembah Zakona o trošarinah (Ur.l. RS, št. 25/09) se je s 1. 
majem 2009 povišala trošarina na tobačne izdelke. S to spremembo se za 
drţavni proračun predvideva povečanje javnofinančnih prihodkov za dodatnih 24 
mio evrov na letni ravni.  
 
Z Zakonom o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št 
33/09) se je skrajšal rok za vračilo preseţka DDV iz 60 oziroma 30 dni na 21 dni. 
Ukrep se bo začel izvajati v letu 2010, saj se bo uporabil za davčne obračune, ki 
bodo vloţeni za davčna obdobja po 31.12.2009. Z ukrepom bodo zavezanci 
hitreje prejeli izkazan preseţek DDV, za drţavni proračun pa pomeni ukrep 
dodatno zadolţevanje po oceni Vlade RS med 90-100 mio evrov in dodanih 30 
do 50 mio evrov za skrajšanje roka za vračilo izvoznikom.  
 
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni sluţbi (Ur.l. RS, št.    
40/09) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski sluţbi (Ur. l. 
RS, št. 40/09) je bila prenesena pristojnost za izvajanje prisilne izterjave 
nedavčnih denarnih obveznosti, z namenom, da se poveča učinkovitost izterjave 
tako na področju neplačanih davčnih obveznosti kot tudi neplačanih nedavčnih 
obveznosti. S spremembo zakona se bo enakomerno obremenilo davčnih 
organov na področju davčne izvršbe in učinkovitejše in uspešnejše izvajalo 
davčno izvršbo.  
 
S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah se 
uveljavlja niţja trošarina za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi za pogon 
motornih vozil za komercialno uporabo. Niţja trošarina se bo uveljavljala na način 
vračila. Predlagana sprememba zakona predvideva negativne posledice za 
drţavni proračun v višini 38,7 mio evrov na letni ravni.  
 
S spremembo uredbe, s katero se določa višina trošarine za energente, je bilo v 
treh korakih doseţeno povišanje trošarin za 10 centov pri litru bencina oziroma 
plinskega olja, s čimer so bila v drţavnem proračunu zagotovljena dodatna 
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sredstva v višini 250 mio evrov na letni ravni. Dodatna zvišanja trošarin na 
pogonsko gorivo naj bi zagotavljala še dodatnih 70 mio evrov na letni ravni. 
 
S predlogom Uredbe o spremembah uredbe o določitvi zneska specifične in 
določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, je vlada z upoštevanjem 
povišanja celotne trošarine in cen cigaret iz najbolje prodajanega cenovnega 
razreda določila znesek specifične trošarine in stopnjo proporcionalne trošarine. 
Z uredbo je zvišala tudi t.i. minimalno trošarino in jo izenačila s trošarino za 
najbolje prodajani cenovni razred. 
 
Z Uredbo o določitvi zneska trošarin za pivo, vmesne pijače in elitni alkohol (Ur.l. 
RS, št. 16/09) je bilo določeno zvišanje trošarin. Finančni učinek za proračun je 
dodatnih 20 mio evrov na letni ravni. 
 
Z uveljavitvijo spremenjenega sistema vračila trošarine bodo lahko določeni 
zavezanci (tudi večje kmetije) ob izpolnjenih pogojih ţe med letom uveljavljali 
vračilo trošarine. Prej so imele to moţnost le pravne osebe in podjetniki. Takšnih 
zahtevkov naj bi bilo predvidoma okoli 1 mio evrov. 
 
Navedene ukrepe podpiram, saj bodo omogočili zavezancem za davek boljšo 
likvidnost in s tem laţje poslovanje v tem obdobju, v nekaterih primerih pa ukrepi 
vplivajo tudi na poslovanje drţavne uprave. Na primer prenos pristojnosti za 
izvajanje prisilne izterjave  nedavčnih denarnih obveznosti. Ta ukrep še posebej 
podpiram, saj bo s tem delno razbremenjen DURS, ki bo lahko še aktivneje 
pristopil k izvajanju postopkov davčne izvršbe neplačanih davčnih obveznosti, 
hkrati pa bo CURS aktivneje usmerjen k izvajanju postopkov davčne izvršbe 
neplačanih nedavčnih obveznosti. 
 
 
4.5.2 Varčevalni ukrepi v javnem sektorju, ki vplivajo na izvajanje postopkov 
davčne izvršbe  
 
Vlada RS je v okviru ukrepov namenjenih javnemu sektorju sprejela tudi paket 
varčevalnih ukrepov. Varčevalni ukrepi so razdeljeni na tri sklope:  
1. stroški plač, organizacijski in kadrovski ukrepi, 
2. ukrepi za zmanjšanje stroškov materialno-tehničnih pogojev za delovanje 
      organov drţavne in javne uprave, 
3. varčevalni ukrepi, predlagani drugim akterjem. 
 
V okviru sprejetih varčevalnih ukrepov na področju stroškov plač, organizacijskih 
in kadrovskih ukrepov ţelim izpostaviti ukrepe, ki posredno vplivajo na izvajanje 
postopkov davčne izvršbe. 
 
Prvi varčevalni ukrep, ki ga ţelim izpostaviti, je varčevalni ukrep zniţanja števila 
zaposlenih. Ukrep izhaja iz 2. točke sprejetih varčevalnih ukrepov. S tem 
ukrepom je določeno, da se v javnem sektorju število zaposlenih glede na stanje 
dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2008 v letu 2009 zmanjša za 2%.  
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DURS je tudi v preteklosti na podlagi sprejetega sklepa Vlade RS o zmanjšanju 
števila zaposlenih v organih drţavne uprave spremljal izvajanje Skupnega 
kadrovskega načrta organov za obdobje 2006-2008, in sicer tako, da število 
zaposlenih v DURS po stanju na dan 31.12. ne preseţe dovoljene kvote 
zaposlenih za posamezno leto. 
 
Tabela 5: Podatki o dovoljeni kvoti zaposlenih v DURS v obdobju 2005-2010 po kadrovskem 
načrtu 
 
Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Dovoljeno število 
zaposlenih po KN na dan 
31.12. 2.674 2.592 2.597 2.560 2.522 2.472 
Zmanjšanje števila 
zaposlenih glede na 
predhodno leto   -82 5 -37 -38 -50
1
 
 
Vir: Poročila o delu DURS po posameznih letih 
 
Iz podatkov izhaja, da dovoljeno število zaposlenih v DURS, ne glede na vedno 
bolj zahtevne in dodatne naloge (VIES, kvartalna poročila, naloge prekrškovnega 
organa, e-davki, izdajanje zavezujočih informacij itd.), ţe nekaj let upada. 
Zmanjševanje števila zaposlenih v DURS povzroča dodatno obremenjenost 
zaposlenih v DURS, kar lahko hitreje pripelje slabo organizacijsko klimo med 
zaposlene in lahko ogroţa natančno in učinkovito izvajanje davčnih nalog po 
ZDS in drugih predpisih.  
 
DURS je v letu 2008 ustanovil posebno projektno skupino, ki je pripravila analizo 
stanja obremenjenosti zaposlenih na davčnih uradih na vseh področjih dela. 
Skupina je pripravila tudi izračun potrebnega števila zaposlenih za učinkovito 
izpolnjevanje nalog na podlagi ZDS in drugih predpisov. V izračunu je bilo 
ugotovljeno, da je v DURS potrebno število zaposlenih 2.697, kar pomeni, da je 
glede na dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 31.12.2009 
v DURS primanjkljaj zaposlenih za 175 usluţbencev oziroma -6,5% zaposlenih. 
 
Na področju davčne izvršbe je v letu 2008 opravljalo naloge 273 zaposlenih. Iz 
primerjave podatkov iz poročil o delu DURS v obdobju 2005-2008 je razvidno, da 
se je število zaposlenih na področju davčne izvršbe zmanjševalo. 
 
Tabela 6: Število zaposlenih v obdobju 2005-2008 
 
Leto  2005 2006 2007 2008 
Davčna izvršba 131 305 300 273 
Vir: Poročila o delu DURS po posameznih letih 
                                            
1
  Upoštevano 2% zniţanje glede na preteklo leto 
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Glede na podatke DURS menim, da varčevalni ukrep ustavitev rasti zaposlenih v 
javnem sektorju za DURS ni priporočljiv, še posebej v tem kriznem obdobju, saj 
ima DURS pomembno vlogo pri realizaciji javnofinančnih prihodkov za drţavni 
proračun, ki so v tem obdobju še posebej pomembni. S preobremenjenimi 
zaposlenimi bodo načrtovani ţeleni cilji teţje dosegljivi.  
 
Med sprejetimi ukrepi je bil sprejet tudi ukrep zmanjšanja stroškov v drţavnem 
proračunu za izplačilo avtorskih in podjemnih pogodb ter tudi stroškov 
študentskega dela skupno vsaj za 20% glede na leto 2008. 
 
Sprejeti ukrep vpliva tako na organizacijo opravljanja dela v organizaciji kot tudi 
na socialni poloţaj posameznikov. Zaradi ukrepov omejitve zaposlovanj si organi 
v drţavni upravi in v javnem sektorju pomagajo z zaposlovanjem dodatnih 
zunanjih posameznikov, ki velikokrat opravljajo dela v organizaciji polni delovni 
čas. S takim načinom zapolnjujejo potrebe po zaposlenih.  
 
Glede na ugotovljene potrebe DURS po večjem številu zaposlenih, menim, da 
sprejeti varčevalni ukrep za DURS ni priporočljiv oziroma bi bil v primeru 
dovoljene zaposlitve vsaj polovice števila ugotovljenih potreb dodatnega števila 
zaposlenih. 
 
Pomemben ukrep, ki vpliva na zaposlene v javnem sektorju in tako tudi na 
zaposlene v DURS, so sprejeti ukrepi na področju omejitve plač (npr. ukinitev 
redne delovne uspešnosti, odprava plačnih nesorazmerij). 
 
Sprejet je bil ukrep zamrznitve izplačil redne delovne uspešnosti javnim 
usluţbencem v višini 2% za obdobje april-november 2009, od decembra 2009 pa 
se redna delovna uspešno izplača v letu 2010 v višini, kot je veljala pred 
sprejemom tega ukrepa. S tem ukrepom je ocenjen prihranek odhodkov v višini 
38,5 evrov (Vlada RS, 2009, str. 40). 
 
Na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju je bil zaradi 
spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 sprejet ukrep, da 
se prestavi tretja ¼ odprave nesorazmerij namesto s 1.9.2009 s 1.1.2010, zadnja 
odprava nesorazmerij pa se odpravi s 1.3.2010. S tem ukrepom je bil ocenjen 
prihranek odhodkov v višini 32,3 mio evrov (Vlada RS, 2009, str. 41). 
 
Omenjena ukrepa posredno vplivata na niţjo motiviranost zaposlenih. Z 
ukrepoma se strinjam, vendar menim naslednje: zaposlitev v javnem sektorju 
prinaša po eni strani plus po drugi strani minus. Zaposlenemu javnemu 
usluţbencu res prinaša določeno varnost glede izgube sluţbe, še posebej v tem 
obdobju, po drugi strani pa so plače v javnem sektorju praviloma niţje kot v 
drugih sektorjih in tudi motiviranost zaposlenih je niţja, še posebej zaposlenih z 
niţjo izobrazbo. Motiviranost zaposlenih bi bila potrebna z uporabo drugačnih 
metod, vse pa se konča pri pomanjkanju financ. 
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 4.5.2.1 Povečanje konkurenčnosti gospodarstva – zmanjšanje 
 administrativnih ovir za 25% do leta 2012 in priprava boljših predpisov 
 
Na vrhu Evropskega sveta v Lizboni marca leta 2000 so se voditelji vlad drţav 
članic EU dogovorili o novem strateškem cilju Evropske unije. Cilj EU je do leta 
2010 postati najbolj konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe 
gospodarstvo na svetu. 
 
Eden ključnih dejavnikov za uresničevanje ciljev Lizbonske strategije so med 
drugim tudi program odprave administrativnih ovir, poenostavljanje postopkov, 
predvsem zmanjševanje administrativnih bremen, ki jih povzroča zakonodaja.  
 
Slovenija ima vpeljan poseben sistematični pristop k odpravljanju administrativni 
ovir, ki pomeni tudi primer dobre prakse v evropskem in svetovnem merilu.  
Posebnost pristopa je v tem, da Vlada RS konec vsakega leta na predlog 
ministrstva za javno upravo sprejme posebne programe ukrepov za odpravo 
administrativnih ovir, kjer zaveţe posamezna ministrstva kot nosilce, da 
posamezne ukrepe vključijo v pripravo delovnega programa vlade. Ministrstvo za 
javno upravo pa na podlagi sklepa Vlade RS usklajuje in nadzoruje izvajanje 
programa in vsako leto do konca marca pripravi poročilo o izvajanju programa 
(Josevski, 2008, str. 1340). 
 
Na podlagi predlogov programa odprave administrativnih ovir je bilo sprejetih več 
zakonov, ki so vključevali predloge iz programa, tudi na področju davčnega 
postopka v Sloveniji. Tako so bili v sklopu odprave administrativnih ovir na tem 
področju sprejeti naslednji pomembni instituti: zavezujoča informacija, 
samoprijava, odpis, odlog in obročno plačilo davka, davčna preiskava, obvestilo o 
neplačanem davku v izvršbi, informativni izračun pri odmeri dohodnine, 
ekonomičnost postopka… Vsi ti sprejeti instituti dejansko dosegajo zastavljene 
cilje, ki so poenostavitev postopkov za DURS in zavezance (Kovač, 2009, str. 4 
in str. 19).  
  
Med varčevalnim ukrepi je bil sprejet tudi ukrep povečanja konkurenčnosti 
gospodarstva – zmanjšanje administrativnih ovir za 25% do leta 2012 in priprava 
boljših predpisov. Program odprave pomeni del prizadevanj za boljšo javno 
upravo. 
 
Program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen 
za 25% do leta 2012 je sestavljen iz dveh delov: 
- prvi del predstavlja Akcijski program zniţanja administrativnih bremen za 25% 
v obdobju do let 2012 v RS in pomeni temeljno zvezo vlade k zniţevanju 
bremen na nacionalni ravni, 
- drugi del programa zajema 41 konkretnih (t.i. hitrih) ukrepov za odpravo 
administrativnih ovir ter konkretnih poenostavitev. Konkretni ukrepi so bili 
pripravljeni na podlagi predlogov drţavljanov, poslovnih subjektov, zbornic, 
ministrstev, itd. 
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V okviru skupine 41 konkretnih ukrepov so tudi ukrepi, ki vplivajo na 
konkurenčnost gospodarstva, v nekaterih primerih pa tudi na področje nalog 
davčne sluţbe. Iz tega naslova uvrščamo med skupino 41 ukrepov naslednje 
ukrepe: 
- poenostavitev sistema plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev, 
- racionalizacija vodenja evidenc na področju dela pri manjših delodajalcih, 
- odprava pošiljanja elaboratov v papirnati obliki, 
- zmanjšanja administrativnih bremen na področju okoljskih predpisov v 
Sloveniji, 
- poenostavitev sistema plačila okoljskih dajatev, 
- odprava fizične prisotnosti pri odprtju transakcijskega računa,  
- odprava administrativnih ovir pri odprtju TRR (potrdilo o plačanih davkih) ter 
uvedba elektronske vloge za pridobitev potrdila o plačanih davkih, 
- uvedba elektronskega poslovanja v zvezi z gibanjem in nadzorom nad 
trošarinskimi izdelki (odprava trošarinskega dokumenta v fizični obliki)… 
 
Ukrep poenostavitev sistema plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev 
spada pod pristojnost reševanja MF. V okviru tega ukrepa je predlog, da se 
poenostavi vplačevanje davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ter 
javnofinančnih prihodkov, moţnost zmanjšanja frekvence vplačevanja zneskov, 
ki so niţji od določene višine, z letnim ali polletnim nakazilom v enkratnem 
znesku, zniţanje bančnih provizij pri vplačevanju javnofinančnih dajatev, pri 
čemer naj bi bile te provizije enotno predpisane (MJU, 10.10.2009). 
 
Ukrep podpiram, saj bo z realizacijo omogočeno laţje in ekonomično poslovanje 
zavezancev za davek, hkrati pa bo poenostavilo tudi izvajanje nalog DURS, še 
posebej na področju davčne izvršbe. 
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5 ANALIZA UČINKOVITOSTI DAVČNE IZVRŠBE V OBDOBJU   
   2006-2009 
 
 
5.1 POROČILO O STANJU DOLGA POSLOVNIH SUBJEKTOV 
 
Vlada RS je v skladu s 5. odst. 23. člena ZDavP-2 dolţna razkriti Drţavnemu 
zboru RS podatke o stanju in gibanju davčnega dolga poslovnih subjektov 
(gospodarskih druţb in samostojnih podjetnikov posameznikov), ki presega 4.000 
evrov, dvakrat letno. Določba se je začela na podlagi prehodne določbe tretjega 
odstavka 408. člena ZDavP-2 uporabljati s 1. 1. 2009. 
 
DURS in CURS sta na podlagi zakonskih določil pripravila poročili o stanju 
davčnega dolga vsaka na svojem področju. Poročili izkazujeta le podatke o 
stanju davčnega dolga na dan 31. 5. 2009.  
      
V poročilu se poroča o davčnem dolgu samostojnih podjetnikov posameznikov 
ter gospodarskih druţb. Seznam vključuje gospodarske druţbe, ki so druţbe z 
neomejeno odgovornostjo, komanditne druţbe, druţbe z omejeno odgovornostjo, 
delniške druţbe, komanditne delniške druţbe, dvojne druţbe, tihe druţbe in 
odvetniške druţbe, če so organizirane kot gospodarske druţbe. Na seznamu ni 
vključenih ostalih subjektov - davčnih dolţnikov, kot so npr. fizične osebe, druge 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (samostojni poklici, ki niso organizirani kot 
samostojni podjetniki), društva itd. (DURS, 2009, str. 7). 
 
Kadar zavezanec za davek v roku ne poravna svojih obveznosti, ki izhajajo iz 
izvršilnega naslova, govorimo o davčnem dolgu. Izvršilni naslovi so predvsem 
obračuni davkov ter odločbe, ki jih izda davčni organ. Za slednje velja, da 
zadošča, da so izvršljive, ne glede na to, ali zavezanec zoper njih uveljavlja 
kakšno pravno sredstvo (prvi odstavek 87. člena ZDavP-2). Za definicijo 
davčnega dolga torej ni pomembna dokončnost ali celo pravnomočnost. 
Navedeno pa pomeni, da se na seznamu dolţnikov nahajajo tudi zavezanci, ki so 
zoper odločbo davčnega organa, zaradi katere se nahajajo na seznamu 
dolţnikov, vloţili pritoţbo pri drugostopnem davčnem organu ali toţbo pri 
Upravnem sodišču, pa o pritoţbi ali toţbi še ni odločeno. Drugostopni davčni 
organ ali pa Upravno sodišče pa lahko odločbo DURS odpravi ali spremeni 
(DURS, 2009, str. 8). 
 
 
5.1.1 Stanje celotnega dolga na dan 31.5.2009 
 
DURS je na dan 31.5.2009 evidentiral skupni dolg v višini 869,9 milijonov evrov. 
Aktivni dolg v letu 2009 znaša 484,8 mio evrov, izvenbilančni dolg pa 385,1 mio 
evrov. V primerjavi z letom 2008 se je skupen dolg v letu 2009 zvišal za 3,45%, 
od tega je aktivni dolg povečan za 7,27%. 
 
Razlog za povečanje aktivnega (in posledično skupnega dolga) DURS pripisuje 
predvsem trenutnim gospodarskim razmeram - velikim likvidnostnim teţavam, 
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posledica katerih je nezmoţnost plačevanja tekočih obveznosti in naraščanje 
aktivnega davčnega dolga. 
 
Tabela 7: Stanje dolga na dan 31.12. v letih 2007, 2008 in 2009 
 
Leto 
31. 12. 2007 31.12.2008 31.5.2009 
IND 
2009/2008 
Aktivni dolg 401.959.623 451.926.268 484.762.126 107,27 
Izvenbilančni dolg 416.660.780 388.918.246 385.089.889 99,02 
Davčni dolg SKUPAJ 818.620.403 840.844.514 869.852.015 103,45 
 
Vir: DURS, Poročilo o stanju dolga poslovnih subjektov 
 
 
Iz podatkov je razvidno, da aktivni dolg v zadnjih letih narašča. V zadnjem letu se 
je povišal za 3,45%, v primerjavi z letom 2007 pa za 6,25%. Pri izvenbilančem 
dolgu je razvidno, da se je dolg v primerjavi z letom 2007 zniţal za 7,5%. 
Pribliţno enak odstotek pa se je zvišal aktivni dolg v letu 2009 v primerjavi z 
letom 2008, kar pomeni, da DURS beleţi večjo moţnost izterljivosti 
evidentiranega dolga. Iz podatkov je tudi razvidno, da je bilo v letu 2007 
evidentirano ravno obratno, kar pomeni, da je bil znesek izvenbilančnega dolga 
višji od zneska aktivnega dolga. 
 
Po podatkih DURS je z ukrepi in aktivnostmi pokrit celoten evidentiran dolg. 
 
 
5.1.1.1 Stanje dolga nad 4.000 evrov na dan 31.5.2009  
 
Iz poročila o stanju dolga poslovnih subjektov DURS izhaja, da je na dan 
31.5.2009 evidentiran skupni dolg v višini 643.593.559 evrov, pri čemer je aktivni 
dolg evidentiran v višini 354.134.314 evrov in pogojno izterljivi oziroma 
izvenbilančni davčni dolg evidentiran v višini 289.459.245 evrov.  
 
Pogojno izterljivi dolg se šteje takrat, če: 
 
- se ne more poplačati niti v postopku davčne izvršbe, pravica do izterjave 
pa še ni zastarela, 
- se je davčni zavezanec – fizična oseba odselil neznano kam ali ga je 
sodišče razglasilo za pogrešanega ali za opravilno nesposobnega in ni 
pustil oziroma nima nobenega premoţenja, iz katerega bi lahko davek 
poplačal, pravica do izterjava pa še ni zastarala, 
- če ni bil plača v petih letih po poteku koledarskega leta, ko je nastala 
davčna obveznost oziroma v petih letih po poteku koledarskega leta, do 
katerega je bilo plačilo davka odloţeno, ali je bil odloţen začetek davčne 
izvršbe pod pogojem, da ni nastopilo zastaranje,  
- če je bil pri zavezancu za davek začet postopek prisilne poravnave, 
- če je bil pri zavezancu za davek začet stečajni postopek, 
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- od dneva smrti davčnega zavezanca do dneva pravnomočnosti sklepa o 
dedovanju (DURS, 2009, str. 10). 
 
Za izvenbilančni dolg je značilno, da predstavlja zelo majhno moţnost poplačila 
dolga, saj so izčrpane skorajda vse moţnosti, da bi se dolg poplačal ali izterjal. Iz 
podatkov DURS je razvidno, da kar 45% celotnega evidentiranega dolga 
predstavlja izvenbilančni dolg,   
 
 
Slika 2:  Prikaz aktivnega in izvenbilančnega dolga 
 
Aktivni dolg 
(R2+R3+R7)
55%
Izvenbilančni dolg 
(R9)
45%
 
 
Vir: DURS, Poročilo o stanju dolga poslovnih subjektov, str. 10 
 
 
Iz prikaza izhaja, da 55% vsega evidentiranega dolga predstavlja aktivni dolg, ki 
ponazarja moţnost poplačila dolga. Druga polovica oziroma 45% evidentiranega 
dolga pa predstavlja izvenbilančni dolg oziroma pogojno izterljivi dolg in s tem 
tudi realno manjšo moţnost poplačila dolga. To pomeni, da so bili pri teh 
dolţnikih uvedeni postopki davčne izvršbe, pa realizacija ni bila uspešna ali da je 
nad dolţniki uveden postopek prisilne poravnave ali postopek stečaja ali pa so 
uvedeni drugi postopki oziroma razlogi, ki so moţni za pogojno neizterljivi dolg. 
 
 
5.1.1.2 Število dolžnikov poslovnih subjektov glede na višino dolga  
 
Na dan 31.5.2009 je DURS evidentiral 12.802 davčnih dolţnikov, od tega 7.700 
dolţnikov pravnih oseb (60,1%) in 5.102 dolţnikov samostojnih podjetnikov 
(39,9%).  
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Največ dolga dolgujejo pravne osebe, in sicer kar 84,6% celotnega dolga 
oziroma 544.611.336 evrov. Samostojni podjetniki dolgujejo le 15,4% celotnega 
dolga oziroma 98.982.224 evrov. 
 
DURS spremlja obveznosti davčnih dolţnikov glede na vrsto knjigovodske 
evidence, ločeno po kontih razredov 2, 3, 7 in 9. V razredu 2 so uvrščene 
obveznosti samostojnih podjetnikov in obveznosti iz naslova nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča pravnih oseb, ki so knjiţene v knjigovodstvu DP1. 
V razredu 3 so uvrščene obveznosti gospodarskih druţb, ki so knjiţene v 
knjigovodstvu DP2. V razredu 7 pa so uvrščene obveznosti obeh zgornjih 
kategorij zavezancev, ampak le iz naslova DDV. Razred 9 vsebuje pogojno 
izterljiv davčni dolg. 
 
 
Tabela 8:  Podatki o številu dolţnikov po statusu in glede na izkazan dolg po posameznih 
knjigovodskih evidencah, ki jih vodi DURS za davčne obveznosti 
 
                                                                                                                                                        v EUR 
  
Število 
dolţnikov 
R2 R3 R7 
Aktivni dolg 
(R2+R3+R7) 
Izvenbilančni 
dolg (R9) 
Skupaj dolg 
Pravne 
osebe 
7.700 4.756.440 137.354.250 124.583.040 266.693.730 277.917.606 544.611.336 
Samostojni 
podjetniki 
5.102 63.557.051 0 23.883.533 87.440.585 11.541.639 98.982.224 
SKUPAJ 12.802 68.313.491 137.354.250 148.466.574 354.134.314 289.459.245 643.593.559 
 
 
Vir: DURS, Poročilo o stanju dolga poslovnih subjektov, str. 10 
 
 
Po izkazanih obveznostih predstavlja največji deleţ aktivnega celotnega dolga 
evidentiran dolg v razredu R7, ki izkazuje obveznosti iz naslova DDV, in sicer 
41,92% aktivnega celotnega dolga. Sledi dolg obveznosti pravnih oseb, ki se 
vodijo v knjigovodstvu DP2 (DDPO, REK-i) z 38,78% deleţem aktivnega 
celotnega dolga, in nato še dolg obveznosti, ki se vodijo v knjigovodstvu DP1 z 
19,29% deleţem. 
 
Število dolţnikov glede na višino dolga nad 4.000 evrov po posameznih razredih 
in glede na razdelitev, ali gre za aktivni dolg ali izvenbilančni dolg, je razvidno iz 
tabele 8. Podatki so naslednji: 
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Tabela 9: Število dolţnikov glede na višino dolga nad 4.000 evrov 
            v  EUR 
Dolg MIN Dolg MAX Število 
Aktivni dolg 
(R2+R3+R7) 
Izvenbilančni 
dolg (R9) Skupaj dolg 
4.000 40.000 10.369 115.835.928 14.822.659 130.658.587 
40.001 100.000 1.417 64.903.222 22.266.092 87.169.314 
100.001 200.000 497 46.045.881 22.548.692 68.594.573 
200.001 500.000 327 55.457.124 45.568.965 101.026.089 
500.001 1.000.000 123 35.142.968 47.355.880 82.498.848 
1.000.001   69 36.749.192 136.896.957 173.646.149 
  Skupaj 12.802 354.134.314 289.459.245 643.593.559 
 
Vir: DURS, Poročilo o stanju dolga poslovnih subjektov, str. 13 
 
 
Največje število dolţnikov se giblje pri evidentiranem dolgu v višini od 4.000 do 
40.000 evrov dolga. Takih dolţnikov je 10.369 dolţnikov in njihov skupni dolg 
znaša 130.658.587 evrov, kar predstavlja 20,30% celotnega dolga. Sledijo 
dolţniki evidentiranega dolga od 40.001 do 100.000 evrov. Takih dolţnikov je 
1.417 v skupni višini 87.169.314 evrov, kar predstavlja 13,54% celotnega dolga. 
Največji deleţ 26,98% celotnega dolga pa predstavlja 69 dolţnikov v skupnem 
znesku 173.646.149 evrov, pri čemer je evidentiran izvenbilančni dolg kar 
78,83%  celotnega dolga. To pomeni, da je zelo majhna realna moţnost poplačila 
dolga pri evidentiranem izvenbilančnem dolgu.  
 
 
 5.2 REALIZACIJA DAVČNE IZVRŠBE V OBDOBJU 2006-2009 
 
Evidentiran davčni dolg je DURS izterjal z različnimi ukrepi in aktivnosti. Ti ukrepi 
so izdajanje opominov, telefonska izterjava ali izdaja sklepov o davčni izvršbi.  
 
V zadnjih štirih letih je na področju davčne izvršbe bistveno povečal svojo 
učinkovitost. V treh letih in prvih petih mesecih leta 2009 je skupaj izterjal kar 
1,590 milijarde evrov dolga. Izterjani znesek davka na zaposlenega v oddelku 
davčne izvršbe je znašal v letu 2008 1,87 mio evrov. Učinkovitost izterjave je bila 
ne glede na to, da se je število zaposlenih v letu 2008 v oddelku davčne izvršbe 
zmanjšalo za 9,2%, povečana kar za 22,6% v primerjavi s predhodnim letom 
(DURS, 2009, str. 21). 
 
Ne glede na aţurno in učinkovito izvajanje postopkov davčne izvršbe, še posebej 
letos, je DURS maja 2009 evidentiral večji davčni dolg. Poleg tega je slaba 
polovica vsega evidentiranega dolga tako rekoč neizterljiva, ker gre za dolgove 
podjetij, ki so v postopkih prisilne poravnave, stečajnem postopku, ali take, ki se 
ne morejo poplačati v postopkih davčne izvršbe ali take, ki niso plačani niti po 
petih letih po nastanku obveznosti. Največ evidentiranega neplačanega dolga je  
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iz naslova DDV. Konec maja 2009 je bilo iz tega naslova neplačanega skoraj 149 
mio evrov, največ v dejavnosti gradbeništva ter trgovine z vzdrţevanjem in 
popravil motornih vozil (Rednak, 2009, str. 7).  
 
V letu 2006 je izvedel 642.171 ukrepov in aktivnosti za izterjavo dolga. Aktivnosti 
v letu 2007 so se zmanjšale v primerjavi z letom 2006 za 29,59%. Razlog 
zmanjšanih aktivnosti je v spremembi zakonodaje. S 1. januarjem 2007 se je 
začel uporabljati ZDavP-2, ki ni več vseboval določbe o obvezni izdaji obvestila o 
znesku zapadlih neplačanih davkov ter opozorilu dolţniku, naj davek plača, sicer 
bo začel davčni organ izvajati postopke davčne izvršbe. S to spremembo 
obvestilo o neplačanem davku ni bil več obvezen inštrument v postopku davčne 
izvršbe, zato je davčni organ lahko začel postopek davčne izvršbe brez 
predhodnega pozivanja dolţnika k plačilu dolga. 
 
V letu 2008 so se aktivnosti na področju davčne izvršbe povečale za 16,55% v 
primerjavi z letom 2007, v primerjavi z letom 2006 pa so bile še vedno manjše za 
17,93%. Razlog zmanjšanja aktivnosti v primerjavi z letom 2006 je enak kot v letu 
2007. 
 
Tudi v letošnjem letu DURS nadaljuje z uspešnim delom na nalogah izvršbe. V 
prvem polletnem obdobju je izvedel 259.222 ukrepov in aktivnosti. 
 
 
 Tabela 10: Ukrepi in aktivnosti na področju davčne izvršbe v obdobju 2006-2009 
            
Leto 
2006 
(01-12) 
2007 
(01-12) 
2008 
(01-12) 
2009  
(01-06) 
Število telefonskih 
pozivov,  
poslanih obvestil in izdanih 
sklepov 642.171 452.115 526.976 259.222 
 
Vir: Kazalniki uspešnosti DURS po posameznih letih (internet DURS) 
 
Realiziranega evidentiranega dolga na podlagi izvedenih aktivnosti in ukrepov na 
področju davčne izvršbe v prvi polovici leta 2009 je bilo v višini 277.559.148 
evrov. Izterjani znesek dolga je za 38.905.338 evrov oz. 16,3% večji kot izterjani 
znesek dolga v enakem obdobju preteklega leta. 
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Tabela 11: Podatki o realizaciji postopkov različnih ukrepov in aktivnosti na področju 
davčne izvršbe DURS v obdobju od 2006-2009: 
           v   EUR 
Realizacija plačil 2006 2007 2008 
2009  
(01-06) 
Sklepi o davčni izvršbi 173.134.120 199.066.728 246.804.956  
Opomini pred začetkom 
izvršbe 183.233.659 139.749.502 181.876.656  
Telefonski pozivi 46.490.114 70.065.121 72.620.898   
SKUPAJ 402.857.893 408.881.351 501.302.510 277.559.148 
 
Vir: Poročila o delu DURS po posameznih letih (internet DURS) 
 
Iz podatkov je razvidno, da je realizacija postopkov prisilne poravnave davčnih 
obveznosti oziroma realizacija postopkov davčne izvršbe iz leta v leto boljša. V 
letu 2007 so je realizacija postopkov davčne izvršbe v primerjavi z letom 2006 
povišala za 1,5%, v letu 2008 pa se je v primerjavi s preteklim obdobjem povišala 
kar za 22,6%. Največji deleţ realizacije plačil postopkov davčne izvršbe 
predstavljajo plačila po sklepu davčne izvršbe, in sicer 49,3%, sledijo plačila 
prejeta na podlagi opominov pred začetkom izvršbe s 36,3% deleţem in 
nazadnje realizacija plačil na podlagi telefonske izterjave za 14,4% deleţem.  
 
DURS izvaja različne načine davčne izvršbe, vendar niso vsi načini enako 
uspešni. Najboljše rezultate DURS beleţi pri sklepih izdanih na denarna sredstva 
pri bankah in hranilnicah, pri katerih je doseţena kar 60,1% realizacija sklepov. 
Sledi realizacija izdanih sklepov iz terjatev dolţnika z 49,6% realizacijo in nato 
sklepi izdani na denarne prejemke s 27,5% realizacijo. Vsi trije načini so postopki 
administrativne izterjave in skupaj dosegajo 55% realizacijo glede na vse izdane 
sklepe v postopkih administrativne izterjave. Najniţjo realizacijo beleţi DURS pri 
izvajanju davčne izvršbe na premičnine, in sicer 18,6%. 
 
Tabela 12:  Sklepi o davčni izvršbi v letu 2008 - po načinu izvršbe 
 
Način izvršbe 
Izdani sklep 
Plačila na podlagi  
izdanih sklepov 
Število 
Znesek 
dolga Število Znesek dolga 
na denarne prejemke 63.269 56.660.077 85.644 15.576.676 
na denarna sredstva 
pri bankah in hranilnicah 102.671 321.110.692 128.798 192.992.710 
iz terjatev dolţnika 1.119 14.217.121 585 7.046.211 
iz premičnin 9.213 167.494.480 6.484 31.189.359 
Skupaj 176.272 559.482.370 221.511 246.804.956 
 
Vir: Poročilo o delu DURS za leto 2008 (internet DURS) 
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DURS v primeru, ko so postopki administrativne izterjave neuspešni, začne z 
izvršbo premičnin. Pred vročitvijo sklepa o izvršbi premičnin DURS ponovno 
pozove dolţnika, da pred rubeţem, cenitvijo in prodajo zarubljenih predmetov 
poravna zapadle neplačane obveznosti. Na podlagi predhodnega poziva je v letu 
2008  poravnalo svojo obveznost kar 2.693 dolţnikov v skupni višini dolga 
20.303.389 evrov. V postopku rubeţa pa je DURS v letu 2008 realiziral 2.312 
rubeţnih zapisnikov in  izterjal 2.231.253 evrov, kar je za 2,29% manj prihodkov v 
primerjavi s preteklim letom, ko je realiziral 2.154 zapisnikov in izterjal skupno 
2.283.639 evrov.  
 
 
Tabela 13: Primerjava realizacije števila rubeţnih zapisnikov v letu 2007-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Poročilo o delu DURS za leto 2008 
 
 
Davčni izterjevalci so v letu 2008 najpogosteje rubili gotovino, kar 58,3% vseh 
rubeţev, sledijo rubeţi motornih vozil z 27,7%, osnovna sredstva 8% in 
vrednosten papirje 3%. Rubeţe trgovskega blaga in drugih premičnin so 
izterjevalci manj uporabili. 
 
V primeru, ko dolg ni poplačan izčrpani pa so vsi načini davčne izvršbe, ki jih 
predvideva zakon v postopku davčne izvršbe, se davčni organ odloči za izvršbo 
na dolţnikovo nepremično premoţenje, ki ga izvede sodišče. V letu 2008 je bilo 
vknjiţene zastavne pravice na nepremičninah dolţnika pri 316 dolţnikih v znesku 
17.432.280 evrov.  
 
Cilj DURS pri izvajanju postopkov davčne izvršbe je zmanjšanje davčnega dolga. 
Prav zaradi doseganja tega cilja DURS na področju davčne izvršbe dosledno 
izvaja vse postopke davčne izvršbe, ki jih predvideva davčna zakonodaja.  
 
Rubeţi 
2008 2007 
Število 
realiziranih 
 rubeţnih 
zapisnikov Plačila 
Število 
realiziranih 
 rubeţnih 
zapisnikov Plačila 
Vrednostni papirji 93 63.911 183 565.340 
Gotovina 1.854 1.147.585 1.679 966.772 
Motorna vozila 225 414.838 209 358.227 
Osnovna 
sredstva 89 440.806 51 286.460 
Trgovsko blago 22 29.857 7 11.386 
Druge 
premičnine 29 134.256 25 95.454 
Skupaj 2.312 2.231.253 2.154 2.283.639 
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K uspešni realizaciji postopkov na področju davčne izvršbe, še posebej v letu 
2008, v veliki meri vpliva stabilna zakonodaja, ki ni pogojevala sprememb 
računalniških programov ter moţnosti centralnega tiskanja opominov in sklepov 
preko pooblaščenega tiskarja.  
 
DURS je v prvi polovici leta 2009 izdal 148 odločb, s katerimi je davčnim 
zavezancem dovolil odlog plačila davčnega dolga v skupni višini 13.901.861 
evrov ter 179 odločb, s katerimi je dovolil obročno plačilo dolga v skupni višini 
13.258.992 evrov. 
 
V poročilu o stanju dolga poslovnih subjektov na dan 31.5.2009 je DURS 
evidentiral aktivnih 19 odlogov oziroma zadrţanj izvršbe, in sicer 17 odlogov 
izvršbe do odločitve o pritoţbi zoper odmerno odločbo, v skupnem znesku 
1.360.582 evrov, eno zadrţanje izvršbe do odločitve o pritoţbi zoper sklep o 
izvršbi v skupnem znesku 7.732 evrov ter en odlog izvršbe do pravnomočne 
odločitve sodišča, v skupnem znesku 479.094 evrov (DURS, 2009, str. 17). 
 
Glede na izkazan celotni dolg in veliko število dolţnikov menim, da davčni 
zavezanci malo uporabljajo moţnost plačila na obroke, odlog plačila oziroma v 
skrajnem primeru odpis dolga. 
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6 ZAKLJUČEK   
 
Drţava se financira z denarnimi sredstvi. Glavni vir teh sredstev so javnofinančni 
prihodki, ki jih v skladu z zakonodajo nadzoruje in pobira Davčna uprava 
Repubike Slovenije. DURS je organ v sestavi Ministrstva za finance. Sestavljajo 
ga Generalni davčni urad, Davčni uradi in Posebni davčni urad. Temeljne naloge 
DURS so izvajanje kontrole, odmere, izterjave in inšpiciranje davčnih zavezancev. 
Pristojnost davčnega organa določa ZDS-1 in ZDavP-2. Ena izmed 
pomembnejših temeljnih nalog DURS-a so tudi naloge davčne izvršbe. Davčna 
izvršba je postopek prisilne poravnave neplačanih denarnih obveznosti. 
Obveznosti so lahko davčne ali druge obveznosti, ki jih na podlagi pooblastila 
pobira DURS. Pri izvajanju davčne izvršbe je pomembno, da DURS upošteva 
temeljna načela po ZUP-u, ZDavP-2-u in posebna dodatna načela davčne 
izvršbe. Davčni zavezanci, pri katerih se začnejo postopki davčne izvršbe, so v 
občutljivem poloţaju, zato mora DURS še posebej dosledno upoštevati temeljna 
načela, da se izogne morebitnim konfliktom. 
 
Za izdajo sklepa o davčni izvršbi je pristojen tisti DU, ki je vodil postopek na prvi 
stopnji oziroma tisti DU, pri katerem je dolţnik vpisan v ustrezen register oziroma 
tisti DU, na območju katerega je nastala obveznost za plačilo davka, če dolţnik ni 
vpisan v ustrezen register. 
 
V postopku davčne izvršbe je izvršilni naslov zelo pomemben. Izvršilni naslov 
dokazuje obstoj obveznosti in je pravna podlaga za izvršbo. Brez izvršilnega 
naslova davčni organ ne more začeti davčne izvršbe. Postopek davčne izvršbe se 
začne z izdajo sklepa o davčni izvršbi. DURS ima v postopku davčne izvršbe na 
voljo različna sredstva in načine, pri čemer mora paziti na predmete, ki so po 
zakonu izvzeta iz izvršbe. V večini primerov, pred izdajo sklepa, DURS s 
telefonskim pozivom ali pisnim opominom pozove davčne zavezance k plačilu 
neporavnanih obveznosti. V primeru, če zavezanec ne poravna obveznosti, 
prične s postopki administrativne izterjave. Ti so najpogostejši in najbolj učinkoviti 
postopki izterjave. Če niso uspešni, lahko DURS prične postopek izterjave na 
premičnine. V kolikor tudi ti postopki davčne izvršbe niso uspešni, lahko DURS 
prične postopek izterjave na nepremično premoţenje. 
 
Svet in Slovenija se zadnjem letu sooča s hudo gospodarsko in finančno krizo. 
Kriza je najbolj prizadela izvozno usmerjene drţave, drţave, ki so bile bolj 
neposredno izpostavljene posledicam finančne oz. nepremičninske krize, ter 
drţave (predvsem nove članice EU), ki se soočajo s teţavami pri zagotavljanju 
zunanjega financiranja nakopičenih neravnoteţij zaradi ogromnega upada 
svetovne trgovine.  Veliko drţav je v recesiji. V ekonomiji se govori o recesiji 
takrat, ko je rast BDP-ja v četrtletju, v primerjavi s prejšnjim, dvakrat zapored 
negativen. 
 
Posamezne drţave (tudi EU) z namenom reševanja in blaţenja krize sprejemajo 
ukrepe na različnih področjih. Tudi v Sloveniji so bili s tem namenom sprejeti 
različni ukrepi. Ukrepi so namenjeni različnim sektorjem (finančnem, 
gospodarskem, javnem sektorju in prebivalstvu). Med številnimi ukrepi so tudi 
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davčni ukrepi in varčevalni ukrepi, ki vplivajo na področje dela DURS. Z 
omenjenimi sprejetimi ukrepi je drţava omogočila davčnim zavezancem zniţanje 
omejitev pri uveljavljanju olajšav, v nekaterih primerih povečala dajatve (trošarine) 
in zniţala del javnofinančnih odhodkov (stroškov drţave). Sprejeti varčevalni 
ukrepi na področju zaposlovanja v javnem sektorju, za DURS po moji oceni niso 
priporočljivi, saj je opravljanje davčnih nalog (na vseh področjih) v času krize še 
posebej pomembno, zaposlenost v DURS pa se po podatkih DURS iz leta v leto 
zmanjšuje zaradi spoštovanja sklepa Vlade RS glede zmanjševanja števila 
zaposlenih v javnem sektorju.  
 
V nalogi je ugotovljeno, da so se javnofinančni prihodki zmanjšali. Največji upad 
je zabeleţen pri dohodku od dobička pravnih oseb. Razlog v zakonodaji in zaradi 
zunanjih vplivov okolice, ki vplivajo na likvidnost podjetij. Velik uspeh pri 
pridobivanju javnofinančnih prihodkov so trošarine, ki so na drugem mestu po 
višini prihodkov. Kljub zmanjšanju prihodkov v primerjavi s preteklim letom je 
drţavni proračun največ zapolnil davek na dodano vrednost.  
 
DURS z namenom zmanjševanja dolga dosledno izvaja vse ukrepe in aktivnosti, 
še posebej na področju davčne izvršbe. Kljub temu pa je v času krize DURS 
evidentiral povečanje celotnega dolga. Povečal se je aktivni dolg, izvenbilančni 
dolg pa se je malo zniţal. Povečanje dolga je posledica finančne krize, s katerimi 
se davčni zavezanci soočajo. 
 
Celoten izkazan dolg je pokrit z ukrepi in aktivnostmi na področju davčne izvršbe. 
DURS je ne glede na povečan obseg dela in zmanjšanju števila zaposlenih v letu 
2008 dosegel uspešne rezultate, še posebej na področju realizacije postopkov 
davčne izvršbe. V nalogi tudi ugotavljam, da davčni zavezanci malo uporabljajo 
moţnosti plačila doga na obroke ali odlog dolga, saj je DURS v prvi polovici leta 
2009 (ko je kriza vedno bolj prisotna) izdal skupaj le 327 odločb v skupni 
vrednosti 27 mio evrov.  
 
Postopek davčne izvršbe je pomemben institut, ki prisilno zagotovi izpolnitev 
neporavnanih davčnih obveznosti in s tem pridobitev predpisanega 
javnofinančnega prihodka. Izvajal se bo v vseh obdobjih, le da v času 
gospodarske in finančne krize še bolj aktivno in aţurno. 
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